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DISECCION Y ADMKIBTBi.C10fl 
Z u l u e t a e s q u i n a i Ü T e p t u n 
H A B A N A 
Precios de Suscriucira 
C 12 meaoB.. $21.20 oro 
üntóa F í > 2 t a l ^ 6 I d . . . . $11.0ü „ 
3 I d . . . . $ «.00 „ 
12 moeea.. $15.00 pí» 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 
12 meseB.. $14.00 pt' 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
Isla de Cuba. . 
F I É H I | | 
ADMINISTRACION' 
D E L 
Diario de la Marina. 
Por traelación del seQor don Anto-
nio Martí 6 otro panto, be nombrado 
«1 BeQor don Miguel Oaateliaooa agen-
te del DIARIO DK LA MARINA en 
Arroyo Naranjo. E l EfOor Caatella-
coa cobrará la snaoripoióo del presen-
te mea, y en la aooeoivo ee entenderán 
con él loa aeOorea Saaoriptorea para 
todo lo que ee relacione coa eete pe-
riódico. 




Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELECOUPICÓ 
DEIi 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO 1»L LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, ¡Septiembre 20 
V I A J E D E L B E Y 
S . M. el Eey ha visitado ayer lai fá 
biicas de Tolosa, habiendo regresado a) 
anochecer á San Sebastián. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33-90 
Francos 34 60 
4 por 100 Interior 73 55 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nneva Tork, Septiembre 20. 
M O R M O N A S E S I N O 
Se ha averignado qno el asesino de 
ana mujer, cuyo cadáver desnado faé 
hallado haoe dos días on an canal en las 
cercanías de esta ciudad, es WilH.am 
Young, nieto del famoso Brighsm Young, 
fundador de los mermónos de Utah. 
Birmingham, Septiembre 20. 
POR A S F I X I A 
A ciento quince se eleva el número de 
los muertos á consecuencia del pánico que 
se produjo anoche en el templo bautista 
de es^ ciudad en el cual celebraba la 
gente de oolor ana convención religiosa; 
ha crecido tanto la mortalidad, por haber 
fallecido durante el día machos de los 
heridot; la mayor parte de las defuncio-
nes fueron causadas por asfixia, puéi son 
muy contados los casos de heridas y de 
huesos rotos. 
Birmingham, Alabama, Sep^embre 20 
T R B S P A S T O R M S MQBRTOS 
Entre los muertos hay tres Pastores y 
65 habitantes de esta pe reoieron también 
aunque había varios blancos en el tem-
plo, legraran salvarse todost si bien con 
algunas heridas de poca consideración. 
Washington, Septiembre 18 
M A S R B F Ü E B Z 0 3 
El Secretario de Marina ha ordenado 
que se alisten 600 hombres de infantería 
y que estóa preparados para salir con di 
recoión á Colón, y ha disouosio también 
que el crucero S d n F r a n c i s c o so 
traslada á 3an Juan de Puerto Rico, á 
fin de poder dirigirse é cualquier punto 
en donde sean necesarios sus servicios. 
PROTESTA ( O N F I R V I A D A 
El Ministro de los Estados Unidos con 
firma la nocióla de haber el gobierno ve 
nezolano protestado contra la ooupación 
por los ingleses, de la isla de los Patos, y 
no Pastor, como se telegrafió erróneamen-
te ayer-
Colón, Septiembre 20 
TROPAS D E S E M B A R G A D A S 
El crucero ''Cinoinnatí» ha desembar-
cado ochenta soldados más, con dos caño-
nes de tiro rápido-
K O T I 0 1 A S COMBRí H A L E S 
N m Torfi, Septiembre 20. 
Contónos, á $4.7S. 
Deacnento papel oomerdal, 60 djv. dt-
5.3[4 á tí por ciento. 
Oambioa aobre Londres, 60 d[v., banque 
roa, á $4.82-62. 
Cambios tobre Londro* A la vl»6a, á 
$4.86.25. 
Cambios aobre Parla, 60 d(7., banquen» 
á 5 francos 20.5|8 
Idem aobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94.11 [16, 
Bonoa registrados de los Estado» trn--
doB, 4 por 100, ex-lnteréa, á 1U.1I4 
Centrífngaa en piara, á 3.1[2 ots. 
Centrifugas N* 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13̂ 16 ots. 
Mascabado, en plaza, & 3 ota. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.314 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00. 
Harina, patent Minnesota, á f4 00. 
Londres Septiembre 20. 
Por aer boy dia festivo, no ha habido 
operaciones. 
Azúcar centrifuga, pol. 98, A 7B. 6d. 
Mascabado, á 7B. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6s-U d. 
Consolidados, ex interés, á 03.1 [2. 
Deacnento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, ¿83. 
París, Septiemb'e 20. 
Benta franonsa 3 por ciento, ex-lnte:6a, 
100 francos 22 céntimos. 
{¡¿uedapronibula la reproducción 
!»« telegramas que antecede)^ cvn arreglo 
ni articulo 31 de la Ley d¿ Propiedad 
ínteleotual.'S 
colep de Mim-lotCTs m m m de la Hato. 
CAMBIOS. 
O F I C I A I : 
LA CORRESPONDENCIA 
ITipBABIO 
de laa pálidas de IOH correos y llegadas 
de loa miamos entre Uuba y loa E s 
lados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902 
Línoa de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan á la Habana: losmartei, Jue-
ves y sábadoe, á las 5 y 30 A. M., ho-
ra de la Habana. 
Salen do la Habana: los Innea, miér-
oolea y viernps, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
La correapondeucia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
A Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miéroolee, & laa 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes ó 
las 10 y los sábados a la 1 P. M„ oe-
rrándoae la uorreapondenola ú laa 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respeo-
livameute. 
L a línea do vapores de la Habana, 
Key West y Mlami ee ha suprimido 
baata nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Uomooioaoiones. 
GtlHOS P O S T A L E S 
(MONST OUDERS) 
He aquí la tarifa do loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 po-
los 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
Si Londm 8 OIT 
„ Id. 60 div 
„ P t i i i 8 á\T 
„ Id. 60 diT.. 
„ Alemania 3 dir 
„ Id. eOdiT 
„ Eitadoi ünidci 8d{T... 
„ Id. 60diT 
„ Eipafia 8 d ^ t i placa... 
Oreeobakoi 
Plata Amerioaua. .nm 
Plata Espanjia....^.. . . . . 



















Aníoar centrifuga de) Wn . „ . „ , , < 
guai co fo\. "se.. ( Ka »lni«oín 4 prec io3 j 16 
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FUNC10> POIl TANDAS. 
A l a s 8 7 I O 
SéN JUAN DE LUZ 
A laa 9 y 10 
La Muerte de igripina 
A l a s I O 7 I O 
Enseñanza Libre 
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Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; poro pueden obte 
norro ranos giros cuando so desee remití-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana; 
Oontones.,.., 
úalses 
Plata $1.. . . , 
Idem 50 cts.. 
ídem 'JLeta., 
Idem nfete.,, 









RELACION do las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes do Atrosto próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La seüora viuda de Guillot un carro para nn niño. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio Q. de Mendoza 
The Monroo Commeroial Co 
1 1 Sr. Josó SarrA 
Bl Sr. Fino. 1. Piña 
La Sra. Viuda de Abaden» 
Los Sim Perna, Alonso y C? 
Los Sres. Anselmo López y C?.--
Los Síes. M. L. Ruiz y C. 
Los Síes. Luciano Rüiz v Cf 
Los Sreg. P. Gamba y C? 
Loa Sres. Qnesada y Pérez.^ 
Los Sres. Ralcells y C? 
Loe Sres. H. Upman y C? 


























































Ollipacionea 1* Hipoteca Aynntamiento 
iiiiu iliiido en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero . . . . -
Id id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? w. E U. ue t , i uia»»go« 
I ' 2Í Id. Id 
I I . Hlp' teoarias F. C. e ali-urlén.... 
Renos de la C» í.'aban Coutral Rai.wa?. 
I I . l?hii)otoo»déla OÍGaaConsolidadt 
112? id. Id. Id. Id 
1ú Conrertidoí de la Id. Id 
la. de ta Tom^p: fiía Ga- Osbaoo....... 





































,. 6 001.000 
y en cupones, 
£ tK/O 11* 
„ 900.000 
„ fiO-'.OOO 
$ S40 000 
Cr 4.000 000 
„ 310 0(;0 
„ 200 000 



























Bnnco Kspaüoi d^ la I«U do t uba(OT círculaciór) 
Banco Agrícola de Pa-rVc Prliolpe 
Banco del Ce murcio da la Habana. 
Coiupa&fa K. C. ü. da la Habaixa j Ahn6oen«y 
de Regla, L iuited... 
CompaOía P. C. U. de ¡a Habina y Almacene* di 
Regla, accione» co.nvnet no cotUable». . . . . . . . 
Compaflla de Caminos de Hierro deO*rdena»j 
Jácaro 
Comna&ía da Ocminci do Hierro de Hatanxai á 
Babaallla • ••••• 
OompHÜia de) Ferrocarril de i Oeste 
Id. CatiE Ccncral RillTay—Accione• pteíeridw 
Id. Id Id. id. —Accione» oomunM.. 
Id. Cubaba de Alambrado ú* Qai. 
Id. da Obi Hispfno iimerioan», Couio^.dada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fibrlcn ¿e Hielo 




































Señores Notarioii d-t.nr.;( : para tUMBlOL: Josó Montemar.-Para AüOCABBü: Federico Me-
jer.—?ar» VALORES; Miguel de Cárdenas. 
Haban» Septiembre 20 ae líK».—Francisco Ruz, "«n ' «o Preí'.dente Interino. 
N0T4 —'„>• K-'"< AÂOTI . . . cu £ ó Carreno/ su ootl»«lo& ei & nton de $5 or< 
Bipafioi y el peso curreney á razón de peso oro español. 
Hambnrgo, 3 álaa vista, do 3 I j i i \ 4.1ri 
por 100 premio. 
Estados ünldoa, 3 dla« vista, da 0.118 \ 
MONSDA8 aXTRANJBBAB.—Se CCtlí.nn 
hoy como alguo: 
aroenbaok^^iS á 9.5i8 por 100 premio. 
Plata americana, de 9 li4 á 0 3,8 por 100 
premio. 
¿¿.OABS x AClaIOHa8.--HoJ, no se hi ho 
cbo en la Bolea la eiguieLte venta: 
50 accioneaGas Hpa. Am? á 11. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O L S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 31 á 41 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 76J á 76i 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento l? hipote-
übiigacionos hipoteciu'ias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco AKI'ÍCOIH 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 







Habana, Septiembre 4 de 1902.-
monte. • 
I 17 00 
-Dr. Sánchez Agrá-
Sección Mercaiitil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 20 de 1902. 
vjrfto.4 RKS.— 1̂ mercado cierra sin va-
riación á lo antarlormonte avisado, no h \ -
biéndose ofectuido niagun* venta. 
>Í,(ÍTO«. Cierra el mercado con do-
manda modera'a y p quena variación en 
1 a tipos sobre loa E Unidos. 
/xtiUttMBtMl (nal kú»:ú\A 09 sbiun I »b 
Londrea, 60 día* vlat», 18.3^ & 19^ por 
100 premio. 
Londres, 3 dtai vlsfia, de 19.1i8 i 19.3[4 
por 100 pramio. 
Paria, tres dtai vlata, 5.1.8 4 5 3^ por 
100 premio. 
Ksoafta, aagdn placa y cantidad, 8 dlaa 
vlata, á 23 & 22. 
Tragos 
y Filtros 
UD amigo nnestro, coando n iño , ee t r a g ó rma agnja y veinte a ñ o s 
d e s p e ó s salía la a^nja por la pantorrilla de una t ía suya, (del n i ñ o , qne 
y a era hombre). L o qno nada tiene de particular porque boy bebemos 
impurezas con el agua de Vento que al cabo de un mes ó dos traen una 
de tifoidea y otras enfermedades, que si uno se descuida l leva á toda al 
familia al cementerio. Todo lo cual se podría evitar comprando un fil-
tro C H A M P A S que vendemos nosotros y que a d e m á s do ser eficaces 
son baratos. 
Champion & P a s c u a l 
¿ p i e s mmi CD la ñepiic'; Cnlya oe la úWM "Mttmt 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 













Cumpañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 78 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 66̂  
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 3 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía do Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 38 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hucenda-
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana i 7 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
KOB y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 45 100 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Oompañia de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
Ferrocarril de Gibara 6, Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies 
Acciones 
Obligaciones ~ 10 
Habana 20 de Septiembre de 1902. 
50 c. qneso patagráa , 
] 0 c. tocino i 
200 sacos jadías blancas „ 
250 id. cafó corriente „ 
20i4 vino Rioja Barceló ,. 
10 c cogñac Henry Ramona. „ 
30 c. sidra Valle Vallina Fdez. , 

















Vapores de Traves ía 
S E E 8 P E B A 2 S 
Stbre. 21 Mainz Bremen y escalas 
. . £2 Mouterey New York 
.. '.'2 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 22 Esperanza Veracrui y Progreso 
. . 22 Chalmette NewOrleans 
. . 21 Morro Castle New York 
. . 21 Josó Gallart Barcelona y escalaf 
. . 24 Lugano Liverpool v escalae 
. . 21 Asunción de Larrinaga Glasgow 
. . 26 Montserrat • 
. . 28 Ont'n 
. . 29 Ha vana 
. . 29 Excelsior 
. . 29 Vigilancia.... 
. . 29 Ulv 
. . 30 Fort 
Ütbre. 1'.' México 
.. 19 Manuel Calvo 
. . 19 Alicia 
9 Martin Záen/,.. 
Veracruz 
. , Amberes y escala» 
New York 
New Orleans 
Veracruz y Progreso 
Mobi'a 
, Hambnrgo y escalas 
i New York 
Cádiz y elcalás 
Liverpoul 
New Orleans 
M I ncito Rico Barcelona y escalas 
S A L D I i A X 
Progreso y Veracruz 
New York 
...New Yorlc y bscalas 
New Diteans 
New York 
Veracrnz y Progreso 
, New York 
Canarias y escalas 
Stbro. 22 Monteroy.... 
. , 2.'! Bsveranza 
27 Montserrat... 
. . 27 Chalmette 
, . 27 Morro Castle. 
. . 29 Havana .'. 
. . 30 Vigilancia . 
Otbre.10 Martín Sáeuz 
O 1388 1.80) 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 20. . 
Almacén. 
20|'l manteca 1 a Cubana $ 13.00 qtl. 
20 cuñetes id. id „ 14.25 qtl. 
30 c. latas id. id , 17.00 qtl: 
25 c. 1 id. id. id 17 50 qtl. 
10 o. i id. id. id ,, 18.50 qtl. 
75jamone8 Caldelae „ 40 00 ([ti, 
10 c. cogñac Vorsein 1875 ,, 8 50 una 
29 pipas vino Sabatós ,, 52.00 una 
25i4 id. id. navarro S 8 S. „ 52.00 1ÜSII4 
8i4 id. id. Rioja M. Reinosa. „ 17.00 uno 
15 c id. J., surtido B. ,, 4.25 una 
500 barriles papas americanas. • • „ 3 .'5 nno 
600 id. id. id „ 3.50 uno 
25 c, peras Hermosas ,, 5.00 una 
10 c. poncke Romano ,, 5.00 una 
50 gts. ginebra Corona ,, 2.00 uno 
20 c. aienjo de li2 litros „ 4.50 nna 
15 c. ojén Constancia , 3.0 • nna 
100 tercerolas manteca Gloria.. ,, U TO qtl. 
150 id, id Violeta.. „ 10.00 qtl. 
60 c. queso patagrás Elelante.. „ 18.00 qtl. 
100 sacos harina Sublime , 5 75 uno 
100 id. id. Para ,, G.25; uno 
200 e, cerveza PiP „ 10 00 una 
150 c. Id. T „ 10.00 opa 
150 o. id. Piluenor T , 8.25 una 
S200 c. maicena El Globo , 6.50 qtl. 
50 gfs. ginebra El Ancla „ 7.50 nno 
50 «acos harina Camelia 6.90 uno 
200 c. qnnso pata r̂As , 18 00 qtl. 
50(3 manteca Moloroton 13.5a qtl. 
100(3 id, Volcán , 9.70 (jtl. 
Vapores Corteros 
S E E S P E R A N 
Stbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
. 28 Purísima Concepción, eu Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
. 25 Reina de los Angelee, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Otbre. 2 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanulo y Santiago de Cnbo. 
F V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 20: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con car; 
rrespondencia y pasajeros, á Lawton ( 
comp 
Vap ngo. Ellida, de Nnevitas, en lastre á L. V. Placó 
Vap. tíjfO, Nord, de Tampico, con ganado á Silvela y 
Comp. 
Gol. am-. Doctor Lykes, de Cayo Hueso, con ganado 
á Lykes. 
Vap esp. Josó Gallart, de Barcelona y escalas, con 
ca.iga general á C. Blanch y cp. 
Vap. íugf. Alnwick, de Fíladellia, con carbón, & Luis 





Vap alemán Andes, para Trnjillo 
Vap. alemán Coblenz, para Bremen. 
Dia 20: 
Bca. esp. Galofre, para Brinswick. 
Vap. am. Excelsior, para New Orleana. 
Vap. esp. Cataluña, para Coruña y Santander. 
Vap am. México, para Nueva York. 
ALBISU 
COMPñHlA DE ZARZUELA 
- TANDAS - TANDAS 
freclcs por cafla tanda 
Grillúsl?, 2? 6 3er. piso 
Palcos 19 ó 2? ¡piso 
Luneta con ent rada 
Bata «a con idem 
Asiento d¿ terlulia con idem 
Idem do paraíso couidem 
Entra<la general 
Entrada ú tertulia ó paraíso 








MO VIMTENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap am MARTÍNIQUE: 
Sres. Eduardo Fontana!—Julio Fernández—Leon-
cio Suárez—A. 8ancolla--T. C. Clover—Aurora y 
Pablo Sánchez—Desiderio y Julia Hernández—J. B. 
Kievcl—E. Carrandi—Isabel Carrandi-M. O. Birel. 
SALIERON 
Para New Orleans en el vap. am. EXCELSIOR: 
Sres. T. Omaldo—Oscar Cratt—Henry Triay—G. 
Fesher—J. E. Alien—Eeonor Schwar y I de familia. 
Para New York en el vap. am, MEXICO: 
Sres. Tomás Garaon—Charles Novell—Qerald Trn-
fíin—V. Novil—Pascual Lama-J. Goldberg—\V. Ze 
net—N. Esbery—Lacia Uichaman—Nector Ramos— 
Bruno Diaz—M. Brown y familia—Arthnr Nutbeî — 
Manuela y Petronila Gómez—Maríay Justiana Mon-
teagudo—^Lillían Zarager—TeotllaLavat—María Pe-
dro y l de familia—James Campbell—Robert King-
tou—Gerunio (Sarcia—E. Broot—W. Navel—Regino 
Truflin—W. Schwaty—Máximo y Aída Valdós—Is-
macl Telia—Ramón Méndez-Samuel David—Josefa 
Valdós—L. Me Pherson—Marcelino Pérez—Miguel 
Moii Kiza—Antonio Mendoza—Rafael Cabrera—Fran 
cisco Paradeln—Rafael Gómez—G Níchold—Ricar-
do Rivero--Jaime M. Pérez—Charles Bernard—Ma-
riano Kocafont—Laureano Cortas—Luisa Someillan 
y 8 de familia—Alftjandro Alvaro»—Francieco Soto-
longo—Sergio ílonteaRtido-Blinca López—Raúl 
Rniz—Manuel y Francisco Pic.Vi- Julián Alvarez— 
Charle» Borceliiv—Celestir: Vug.»—Juan Machado-
Ja.t-i Pallard—V. Benaat. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Oía 0: 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Mouterey, para Veracruz, por Zaldo y op. 
c USO 16 Sthro 
V ap. ÍBg[Í8 Manhaneet, para Delaware, B. W., po* 
Luis V. Placó. 
Buques con registro abierto 
Vap. iutr. Euífol Tower, para Delaware, B. \V., por 
Zaldo y cp. 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C B IDOS 
Día 19: 
Gol. ing. Helen E Konney, para Ifoad Poiuj, eu las-
tre. 
Vap. alemán Coblenz, para Dremeu, \ *a Coruña, por 
Schwal y Filliman. Con líiÔ OO t i¡>aco», 91 sacos 
astas de res, ^8 barriles tripas ídem, 50 |3 de 
miel. 91 pacas guana, 211 bultos i-era amar.lla y 
46 id. efecto». 
ia " ^ á ^ I o t i sil < nM IM'» (1 
Vap esp. Cataluña, para Coruña y Sjh itander, ñor M-
Calvo. Con 1462 tercios tabaco. 200 cnjetillas ci-
garros, 20 Ibs. y 1 c ĵa picadura, !.9350 tabacos, 1 
i l pipa aguardiente, 5 ) bultos ] 'ovisionea, 9 id. 
frutas. 3 id efucios, 9 id. dub o. 
Vap. am. Excelsior, para New OrleaM, por Galbán 
vcp. Con 997 tercios tabaso, ii) barriles y 188 
lineales pifias, 11000 tabacos, 6000 sacos azúcar. -
Gol. am. Doctor Lykes, para Cayo Hueso, por Ly 
kes y Hdo. En las! re, 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp-
Con 49 barriles, 29 pacas, 1805 'ercios tabaco, 8 
pacas, II cajas y l̂ OO libras picnüura, 85tí;.0 ca-
jetillas cigarros, 38 pacas esponjas, 115 id, guana, 
49 bulUif. muíales, 9 idem cera amarilla, lüoü cue-
ros, 1 barril ron, 378 huacales ^ l(>2 barriles pi-
fias, 120 toneladas y 1 lote hierro viejo, 72 bultos 
efectos, 261 sacos astas de res, •H37 7 7.¿¡i utbucos y 
11000 sacos aziiear. i 
REVISTA. DEL MERCADO 
Habana 13 de septiembre t/e 1902. 
ACEITE DB OLIVA.—El de los Estados Unidos se 
vende como deAndalucia.y á monos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 23lbs. de 
$9á9ide !t Ibs. á$10 á 10i y latas ilo 4.1(2 Ibs. (no 
hay existencias). 
ACEiTK RhFtNO.—Se vende de i[2 á O.!}! caja 
el español y de §6.3(1 A 7.1(1 el francés. 
ACEITE DE M Nf.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACKITÜNOS.—Buena existencia, buena demanda 
de 31 á cts. barril. Lasque vienen en seictns 
de 20 á 25 cts. cuñetico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 37 cts. 
mancuernas según clttaH. 
Los de Méjico, clase buena do $1 30 á 1 55 ennas-
to según tamaño. 
Las piñas de Galicia de 20 á 30 c»». 
AI.CAPAUEA.—Buena existencia: Cotizamos de 23 
á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 22 á $24 qtl. 
ALMIDÓN,—El de yuca del país se cotiza de $2} 
á i l y otras procedencias de 3>l-9ü ú $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de 13.1(2 á $3j qtl. 
ANi8.--Tíene corla demanda. Cotizamos de |10.50 
á $11 qtl. 
AEROZ.—El de Valencia, de |33 á S3J quin-
tal. 
El de semilla: de $2-40 á $2-50 quintal. 
El de canillas: de_$l-50 á $1-55 id. 
AZAFRÁN —Poco consumo du eate artículo. Coti-
zamos de $4.50 á 9.1(2 libs. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de llalifax de $5J á 
6 qtl. 
El robalo: de $5J á $51 quintal. 
El Noruego: de $?i á $-'J id. 
Pescada; de $4J á f5 id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos do 
$0.75 á $3 según marca. 
CAFÉ.—Cotizamos: Kl de Costa Rica y Brasil do 
$13 á $11 qtl. 
De Puerto Kico: Clase corrienlo y buena de $15 
á 16-00 quintal. 
De Hacienda: de $18.1(2 á $19 qtl. según clase. 
Del país 12.1¡2 á 13-
CEBOLLAS.—Canarias, de $2.3(4 á $4 qtl. 
Del país, no hay. 
CI»UEL»S.—Cotizamos; de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de $ á $ y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja .te 81 medias 
botellas ó tarros, la cerveza iuglesa y alemana, y la 
de marca superior á $10-60 •tija de Otí medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cojas y barriles, habiendo otras 
desde $''-50 á $12-50 caja» y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España; 
Puede afirmarse qne no hay en plsza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $201(2 á 
$25.1(2 caja y clase corrientes de $6.3(1 á $10.1(2 
caja. 
De Jeaez de $5.1(2 á $8.1(1 caja. 
COXINOS.—Cotizamos de $9 á $11 qtl. 
CHÍCHAROS.-Buena solicitud: cotizamos de $1.25 
á $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á $30 qtff 
CUORIZCS.—Los de Asturias de ^1-12 á $1-25 
lata. 
De Bilbao do lü-SJS á $3 los bnenoa. 
FIDKOS.—Los de España se venden de $1-50 á 
6.1(4"las 4 cajas según clase. 
Los del pníí se cotizan do $1 25 á $''-00 las 1 cajas 
de Hmarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunua partidas que 
se venden á $4 8á las 4 cajas. 
FORRAJE.—El de los Estados Unidoereávende de 
i ' " a $1-80 qtl. 
l^el país: el de Cuba á $1-40 á |l-45 qtl. y el de 
Vuelta Abajo defl.OO á ].7ii 
Avena.—La existencia es buena y )a demanda re-
gular. Cotizamos de 2 á $2-30 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este articulo 
que so vende á 1.70 qtl. 
Heno.—El de los stados Unidosse cotiza de $1-10 
á $1-20 la media paca. 
FRIJOLES—De Méjico de $3iá$^"rltl. 
Del nais de $1.0(0 á $4.1(4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 
á %i{ qil. y on barriles á $6.1(1. 
Colorado» á 5ü á 6 en barriles y sacos 
GAÍÍDANZOS —De España se venden medianos á 
$3-75 qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de $4 1(2 á $l.3i4 Los gordos especiales de $5J 
á $6.1(2 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
artícnlo cotizándose do $4 á $5-50 garrafón según 
clase y marca, y en cajas canecas do'iles á á $9; ca-
necas sencillas á $6-50 y los cuartos á Sl-OO la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se "ende á $1-00 
garrafón, y el garraf n de lu que viene de Amberes 
á $10-50 
La holandesa se ofrece dr $7 á $8-75. 
HARINA.—El mercado nmericano, i:ia abundante 
en trigo, llena totalmente <;1 consumo de este país sin 
que pueda ningún otro hacerle compeicncia 
Cotizamos de $5 50 á $•) 50 saco. 
Hioos—Se cotizan de 50 á 80 cts. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este grano 
la plaza siendo muchas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1(1 á $-'.1(2 qtl, la 
alemana de $3.¡i4 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.— l más solicitado es el amarillo de Ro-
camora de $6i á $6 37 qtl.—El blanco de Mallorca 
de $7-25 á 7-5(8 ciña.—El americanc do $5-75 á $5-90 
cajas de 125 y el del país de 4 á 4.75 qtl. del país de 
la marca "Candado", de $4:50 á $4-75. "Corona" á 
$5-50 en panes- "Havana City" á $6-50. 
JARCIA y SOOA—Surtido el morcado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Maiiíla legítima á 
$16 qtl. y «gal á $14 qtl. 
JAMONES—De España de $21 á 40 qtl. ámerica-
nos de $15 á 181 qtl. 
LAUKLL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $3-75 á $1-25 dscena. De 
los Estados Unidos carecen de salida. 
Li> iir. CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y so regula el precio por su 
clase 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas y 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á $63 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $10 á $1-1 qtl. en ler 
oerolas. 
En lata» desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marca» 
especiales de más alto precio 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De Asturias 
de $16 424 qtl. Americona de $19 á22 ó meno» según 
clase y la Oleomargarina á $16̂  y 19 qtl. Copenha 
gue de $18 á60 qti: 1 
MohTADELLA. — Regular demanda y mediana 
existencia de 31 á 40 centavos los cuat ro cuartas. 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solicitadas; se 
venden de $1-15 ú $1-20 lata. 
OR ÉGANO.—Grande» existencias y escasa deman-
da Cotizamos de $6} á 7 qtl. , 1 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular demandn 
de 20 áA22 rs. por } y i lata. 
PATATAS.—Del país á $2 qtl., americanos 6 ingle-
sa» $2 á 3i brl. De España á 1J brl. 
PIMENTÓN.—Regulor existencia. Poca demandadle 
$8.1(2 410 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $ l i á lí 
caja. 
QUESOS—Patagrás cotizamos de $13 á |19 qtl. De 
Crema de crema de $22 á 23 qtl. De Klandes de $14 
¡ á $15 qtl. 
i SAL.—Cotizamos en gruño do 90 á 9.» cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
i $1-37̂  á 1 75 la» 24(2 latas: no hay hartos. 
SALCHICHÓN AMERICANO—Buena existencia do 
$164 20 qtl. 
Ŝ R IN>s.—Kn lalrts. Es buena la solicitud de 
este artículo y se vende de 18 ú 19 cts. los 4 cuartos 
en aceite v tomate 
, En tabalcK Hay ckiea bueuao •• w venden des 
i de $1 15 4 1-30 tuba'l según tama ... 
í SIDRA.—De Asturias de $•.'-• 0 á 1.5 caja, según 
I marea. Inglesa de diferentes marca» de $2 n !-50 
TASAJO.—Regular existenciacon demanda. Fl 
, túa alrededor de $13 á 13* qtL 
TOCINO.— De $13 4 15̂ . 
VELA».—Poca esúrtenci» y poca dema nda. $12^ 
las grandes y á $0-35 las 4 ca jas de las chicas. Do Ho-
caniorq de $6 á 12, según tamaño, las del pai» á $llj 
y $6 según (antaño. I 
ViNoTmio.—Cotizamos de í l ^ á 51 pipa, según 
WftWl-)!'» '.oídmoff S.KJUJÍ ,\J u ''H'i'wsh I Xíi 
VINO ALELLA Y NAVARRO CAÍALAN.—Corren es-
to» piirccida suerte que los tintos comimos, sin baeM 
increado eonsimmlor, anuqae á mejor precio. Cotiza-
mos de $17 ú 52 los 4(4. 
VINOS coy m LOE.—Es algo üollcitado el legiti-
mo de Cataluña, y se vende k $5-75 el inisiela, el se-
co á$6-2 i barril, precios a que cotizamos. 
VINO NAVABUO.—En estos vinos lia habido de-
manda, oscilando los precios según marca entre $50 y 
$53pipa¿fcíq AI A t>('ír>!>k(ido mú '-••s MU I 
Vis • EN CAJAS- De Joro/.. Alguna mayor de-
manda'tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
nolal.:-- lacaniidad do ellos qno viene on bocoyes y 
en pipas para euibotallarso en el país. Sus precios 
varían las clases y los envases. 
De otras procddencias, elpecial mente de Cataluña, 
vienenlninbióualguuos vinos generosos y secos que 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $4-00 4 
El vino tinto qno viene en cajas para mesa tiene 
taml ion buena ac igitla y se vende do $4-50 á 5-50 caja 
Y a p o r e s d e t r a y e s í a . 
ANTONIO LOPEZ T 0̂  
— i «ÍÍ) m 
E L V A P O R 
linea de Vapoíes Tfasatlánlicos 
— DE — 
Pinlllos, Isquierdo y Comp. 
D E O A B I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de este puerto SOBHE el 10 de Octubre 
DIRECTO para lo» de 
s i to i m si u m i 
\ m m i M T i i ü , 
m m m n i m i m m . 
y 
Admite pasajeros para lo» referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, inclnso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los nmelles de SAN JOSE. 
Informarán sus cousignatarioa 
L . M a n e n c y Compañía , 
Oficios número 19, 
c 1 167 18 St 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
AZUCAR REFINADO. 
The Cuban Segar Eefiaing CoMp 
CARDENAS & HABANA. 
Nueglr§8f redos i t graíttUdos, lü m d« covasc, seráa loi ú g m * 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Oatnp^ 
se están utilizando loa barriles de su marca ya usados, 
envases de azúcares de otras orases ó prOsedénoia^j esi 
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á lodo? á^tu 
que de tal manera perjadiquen sus intereses. 
TepóBltM genoraloa; Toaloato Eoy üuat íWi 9 y Oár&mas. 
7? 
V A P O E E S C O R E E O S 
IglaCompÉa 
A N T E S D E 
M 0 N T S F R R A T 
Capitán L A V I N 
Saldrá para , , tai 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y O é n o v a 
ol día 27 de Septiembre á las doc* del dia llevando la 
correspondenout pública. 
Admite carj?a jr paiajero*. & los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigna OompAñia tiene acredita-
do eni sas diferentes líneas. 
También recibe carga par' Inglaterra, IJanibnrgo, 
Bremei, Amsteidan, Rotterdan, Ambere» y demftf 
puertos de Europa coa conocimiento dfrt.:;o. 
Los billetes de pasaje se despachan basta el d̂ a tf. 
Î as pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrías, sin enyo reauisito ««rán onlus. 
So reciben los documentoi de emoarqut 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá do esto puerto todos los MIERCOL'. -
las 5 do la tarde para los de 
SAGFA 
T O A I B A R I E K 
cen la signiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A V C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o los M piós cúbicos) 
Víveres, ferrot/na y loza ^ f̂-
Mercancías. - • • . -̂0 ota. 
iiíKC'OS IvE TABACO. 
De'awbuJ pncuos para la l lábana . . . . 1K) «te. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á susarinadoro» ÜAN 
PEDRO número 6. , , n 
0 1008 
5 y la carga á bordo hasta el día 26 
Lt 
i e hasta el (iía 
L I N E A Ü S L A S A N T I L L A S 
Y GOLVü D E MEXICO 
W m y í \ t m i m h 
de HAMBUitaO el Ü4 de cada mes, para la 
HABANA, con escala en AMBERES 
La Empresa admite iguajenoute carga para ^latán-
zaü, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cnal-
|aier otro puerto de la costa N'r)rt.e y Sur de la Isla de 
.!uba, siempre que haya la carga suliciente para ame-
Ei vanor («orreo Italnrin (\P 4 000 toneladoB 
T H T i l T ? , 
Cap'ian Tarodl 
Salió.de Ilamburgo y escalas di 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Septiembre. 
ALVERTSNCU IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga qno so ofre/.ea sea sulicien-
te para ameníar la cácala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y IIAMUURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambnr-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS BE NEW-YORK 
NOTA.—Ea oeta Agoncia también se 
facilitan InformoB y se veuden pasaiee p«ra 
lo» vapo es RAPIDOS de DOS H E M G E S 
fie osta Emjjreaa, qn* hncen el servicio ee-
manal entre NEW lOUK, PAR S, (Che-
ba^oí LONDKES (Plytnuatla) y HAM-
BÜRGO. 
Enrique Hoiíbut. 
S. Ifirnacio 54. Apartado 229. 
tkfl 1 Jn 
El vapor español 
J U A N 
Capitán CASTELL8 
Recibe carga on BAUCELONA basta el 7 de 
Octubre, qne saldrá para la 
t lubana, ,'« 
Santicgo de Cufia 
Tocará además en VALENCI A .vOA, CA 
DIZ, VIGO y CORUJA. 
Habana 10 de SeptienVi-e de 190Í1 
• ;.. ; • «i-. :mi 
^a correspondencia solo se recibe en la Adnilnlfl-
tración do Corroo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene ablertjv una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas tas de-
más, bajo la cual pueden aaegnrarae todos los eíectop 
que se embarquen un sus vapores, . 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el artícrilo I I del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporea de eata Campa-
fila el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tfldos losbwl-
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todos sus leiree y con la mayor claridad.'' 
La Compafún no admitirá Imito algnno de equipa 
e que no lleve olaramento estampado el nombre v 
apellido do su dnefio, asi como el del puerto de deirtino 
De más pormenores impondrá en consignutario 
M, CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso & extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marentí de mer-
cancías, ni lumpoce de las reclamacioues que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
e 1070 78 1» Jl 





I&lpido »«r vicio postal y do p a - I 
saje Irefíto de la H A B A N A á I 
f E W Y O R K — N A a 3 A U - M 6 ' 
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m,, los anuUví A 
las diez a. m. para New York y loe IrDes á lae cnutic 
p. m. para Progreso y Veracrnz. 
Monterey Progreso y Veracnu Stbre. 22 
Esperanza.... New York , 2:1 
Morro Castle.- New York „ 
Havana Progreso y Veracraz , 29 
Vitíilaucia New" York 30 
M< o New York Ocl'ilire i 
iperan/a.... Progreso y Veracruz , - 6 
La Compañía se reserva ol derecho de oavibiax el 
itinerario cuando lo crea oonvenientfl. 
La linea de WARD tiene vaporoe construidos ex-
presamente para este servido, ane han heeho bi tio-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
01 Ilion ni molestias á loe pasajeros, teniendo la Com-
pafiia contrato para llevar la corrospondenc a de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: He venden bolettws ft todas partes 
do Méjico, á loe que se pnedelr, fia Verfwrnz 6 Tam-
pico.\ 
NKW YORK: Vapores (Jíxecíoa dos vece» & Ja «•>• 
mana. w » > I 
NASSAU: Boletines (l este pnerto se vend m en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienhiego| V loe 
vapores de la Linea qne tocan también en Hanüafto 
do Cnba. Los precios son mny modorados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, ilANZANILIX) v; otros 
puertos de la costa Sur; Uuibüa son acr^fibles por 
ios vaporee de la Compañía, vía Cienfuegos, i pre-
cios razonables. . 
En el escritorio de los Agentes, CUBA / 6 y 7», ha 
establecido nna ofb . i ' para informar k loe visjeros 
qne solicite^ ptfalqnier dato sobre diferentoe lincas de 
vapores y ferrocaniicH. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amsterrfam, Rotterdam, Havre, 
Ambere», Buenos Aire», Montevideo, tíaato» y Rio 
Janeiro. 
Los embarqnes de hwpnerto» de Kétlto tendrin qne 
pagar sns Ueteí adelanta<los. 
Las ordenjiuzas 4o Adnarms requieren que e»t* e»-
pecificado en lo» conocimientoK el valor y pe»o de 1»« 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lni» y. Plao^, Cn-
ba 76 y 78, 
Para má» pormencres é Informe» nomplfito», dln-
giree á 
Vuelta Abajo I h m Ship Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá da BATABANO todos los viernes A las cin-co de la tarde, después de la llegada del tren de p»-" . i i . . i i . . : ni ,i„i n — , , H moa ndo desdo él ' I ' " ^ ''o' Soro». emnezan̂ w Enero, para la COLOMA, l'UNTA DE CARTAS BAII KN y OOUTKS, Hoyando carga v pasajeros. 
'Retornará de CORTES á loa sois de fu mañana to-
dos loa lunes por igualen pnwtos para Uegíir á BA-
TABANO todos los martes por la mafian». 
Pora más Informes, OFICIOS ü8, altos. 
Habana, Enero 2 de 1ÍKW. 
• I3H7 • Sib 
a i mm** 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SocieM í'Mm fle MMm 
SBOBMTAHÍA 
Do orden del Sr. Prcsi denlo no cita á ¡os señoreo 
socio» para qne se sirvan conniu rir el jueves ü'i de l 
corriente, á las ocho do la noche, al Casino Español 
de iwta capital, con el lia d) celebrar la Junta gene-
ral qne dispcmpel articulo 35 del Wcnlamento, á cuyo 
uctokl supliS lani'is puntual aslsténclai cuya Junta 
so celebrará con cualquier uñinoro de SOCÍOJ concu-
rrentes y los acuerdos ([ao tqmaseo sarán válidos. 
Habana 16 de septiembre de 19H2.—El Secretario-
Contador, Lni» Angulo. CUJI K-l» 
vía 
SRCRETAR1A. 
Habiendo participado D. Daniel Baláor tu 
apoderado de D. líateos Barbfér, el cxirav: 
Inmo» hipoteoarios de esta Compañía, de la bmwié 
de 11 de oombre de IS'JO, númon . 197 ' 
copones nnmevos'Jl al IV.D, inscripl os dich... 
nombre de D. Podio Barbior, de qnien es all 
i MrfitKM Uarbier, y solicitando dicho Sr i> ' 
r̂ i lo expidan ceitilicadoK ipi' acrediten !«_,>.• 
i de dichos bonos, la Junta Directiva Bft («W^ -• 
1 hi»i?tt píibinx) on tres periódicoH de r ; . dudad y • 
' tres días en cada uno de d1 «i en el twscnr 
de treinta días á c ••• ae la primara p.iblicic-
no ee pi'osentareolainaoióii contra didia aeli(':luu. 
accederá á la misma, declarándose nulo» y de u:;. 
gun valor los bono extraviados. " 
p Habana saptiembre 1» do l'JOJ.—El S retas 
neral, Podro Galbis. 7Cr,( 3-1' 
Noticia de ciarentena . 
Lo» pasajeros para Nueva York qne pnodan o<,r»-
ditar ser INMUNES, se servirán antea do soDcitaf 
" i cti.:rentena 
á p. oveer»e 
dd cerüiicndo necesario. 
Zaldo y Comp, 
CUBA 76 y78 
el billete de paeaje pasar por la ofioioa de ctu 
(altos del nuevo ediücio oe la Machina 
Y Í aperes costeros. 
i 
m n m DE i p 
SOBRINOS DB HERRERA 
A V U L K S 
capitón BANBOÍT. 
Saldrá de este pnorto el día 29 de Septiembre & las 
5 de la tarde para lo» do 
Nuetritoa, 
Puarto Padro, 




Admite dfttgá baKa Jas tres ¿Wla tnrdo di) *a d« 
salida. n j •> 
bo despacha por su» «eTOndoree otm Peclr/ k 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuo* 
contra incendios 
Establecida en la Habana (Cuba) eu ISiv 




Siniestros pagados hasta HI * 
de Jnlio df 1002 J> 
Pagftdo eu d mri» dé AgoffJ 
to: «1 Br< Alejo tioya DQT 
el dimatro del edificio 
Canoa III é Infanta.... 
Al Sr. José Maria dul Río 
p ir averiias de la casa 
Teniente Roy 21 • ' 
TOTAL PAGADO..,. 
Forana módica cuota asegura fincas ,y oatal 
mientos mercantiles, y terminado ol ejer. 
en 31 de Diciembre de cada uño, el qas UgMI 
abonará la parte propurcioiml correspondieni i; li 
días que falten para su conclusión. 
Habana 31 do Agosto de l'.MM.- LI Dnoi í. 
no, Vicente Caiddlc. 
La «omisión Eiecnliva; Franci«.-< salceda • -i na 
Loredo. ' c 1 tí I alt 1-7 Bt 
BANCO NACIONAL BE CUBA 
(National B a n k of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda dase do operacioiiou banoa-
rlaa. 
Eiplde cartas de crédito para todaa las 
olodade J del mando. 
Hnce pagoB por cable y flflra eobro las 
prlnolpalea poblacloneB de loe Estad, a Unl-
doa, Europa, China y el Japón; sobro Lu.»-
drld, capitales de provínolas y domai ¡ae-
blo« fio la Península, Islas Baleares y Ca-
oarlas. 
Admite en su Ceja de Ahorros cualquier 
oantldad que no baje de dncopaoos y abo-
sará por ellos el Interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga p r̂ 
an purlodo no menor de tres ruoses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tros 6 
más meeoe abonando intereses convonolo-
dalfltó 
¿Tsca pagos y cobros por cnonta agena y 
onora Igualmente en sus sno'jrsales de San-
L»OO de Cuba, Clenfu»fíos y Matanzas. 
fa o 1295 1 «tb 
E m p r é a t i t o de g 200.000 
A V I S O 
Loe geñores tenedores de obligacioneB liipotocari ví 
de esta Kmpi CHa, pnoden pasar desdo 1? del entrmil'r 
mes de Octubre, en adelante, por ul Escritono de. loe. 
««ñores Sobninoe do Henm-a, San Pedro número 6. i 
haoer efectivo ol Cupón námero 25 qiio vence en di-
cho dta —(Jibara, 15 de Septiembre do lít»2.—Kl i r 
1472 ™- _ 
tfna cTiaR^ora va^con^ada 
redín llegada, con biwm y alinndantn leche, desea 
coloear»» á lw,ho ont.ivii. Tiono »u Ayfio;qitW so »' 
Id» ver. Qftwo» i'-J» U.̂ Ui'.'-V î iOi '* 
DOMINGO 21 U£ S£PTI£MBBE DE 1908 
E L CONSUMO 9 E GANADO 
Una parte de la prensa política 
de Matanzas y de Santa Olara in-
siste en censnrar la conducta de la 
Cámara de Eepresentantes al ne-
garse á restablecer en favor de los 
Ayuntamientos y los Consejos 
Provinciales el odioso y odiado 
impuesto de consumo de ganado, y 
E l Republicano, que se publica en 
la capital de la primera de las dos 
ciudades citadas, habla con ese mo-
tivo de falta de cumplimiento de 
formales compromisos, declara que 
Santa Clara y Matanzas no sopor-
tarán tranquilas "la acción que se 
Ies ha hecho'7 y amenaza con que en 
ambas provincias se izará nueva-
mente la bandera del partido repu-
blicano federal. " Y allá veremos" 
—concluye diciendo con arrogancia 
E l Republicano. 
No acertamos á explicarnos qné 
influencia puede ejercer el cambio 
fandamental de opiniones políticas 
en asunto que tan poco se relaciona 
con la federación y con el sistema 
unitario como el impuesto de con-
sumo de ganado, ni vemos tampo-
co qné grave daño puede causar al 
país el qoe se cree ó se resucite un 
partido más habiendo ya dos ó tres 
en cada provincia. E n todo caso, de 
ser ese un mal, sería seguramente 
un mal menor comparado con el 
que produciría el restablecimiento 
de un tributo que sobre encarece» 
nn artículo de primera necesidad 
tstorbaría y aun impediría la re 
construcción de la riqueza pecuaria. 
Por fortuna, en este caso existe 
profunda divergencia entre el país, 
el verdadero país, y los que se em 
peñan en sostener por medios arti 
Aciales y á costa del contribuyente 
y de la prosperidad pública el al 
tarlto del caciquismo provincia) 
y local. Dígalo «ino el hecho de 
que los ganaderos, que en este puo 
to son testigos abonados, aplauden 
la actitod de la Cámara de Eepre 
sentantes y demuestran palmaria 
mente que el restablecimiento del 
impuesto de consumo sobre la car 
ue "mataría en gérmen el renaci-
miento de la industria pecuaria y 
de otras similares como son las 
grasas, salazones, etc., que se im 
portan hoy en grande escala del 
extranjero." 
Los que así se expresan son ga 
naderos de las provincias de Santa 
Clara, quienes hacen en La Lega-
lidad, de Remedios, el siguiente 
cálculo, con ruego de que lo tomen 
en cuéntalos demás periódicos dt 
la Isla: 
mos, pues, los benefioíos que obtiene 
tendiendo ó treinta pesos: 
Importe da laveo t s , , . . . . $ 3000 
Uastos é ioveraióo: 
Dinero á rédi to . . . $ 1200 
1 por 100 de interés men-
eaal en los veintiséis 
meses 312 
Seis oababalleríaa de tie-
rra á tres onzas cada 
nna al aQo dnrante 26 
meses..' 714 
Dos mozos a $15 al mea 
o&da nno en 26 meses... 786 3012 
Pérdida $ 12 
L a demostración de las cifras ante-
riores es elocuente y habla por si sola; 
así es que si se autoriza nuevamente la 
implantación del derecho del consumo 
de ganado con todos los abasos inhe-
rentes al sistema de antaño conocidos, 
mataremos las pequeñas iniciativas y 
solo podrán oriar ganado.... los dueños 
de las numerosas dehesas de Florida, 
Tejas y Montevideo, donde no existe 
el derecho de consumo, porque aquí 
solo lo hará algún loco que no sepa sa-
car cuentas y qoe sin percibirlo arroje 
poco á poco en el arroyo la modesta 
fortuna qoe tanto trabajo le costó 
labrar. 
L a demostración nos parece pal-
maria y seguramente lo parecerá 
igualmente á todos, con excepción 
de los interesados en el sosteni 
miento de una burocracia costosa 
é inútil. Los ganaderos proponen 
que en vez de la contribución de 33 
por 100 que se pretende establecer 
con el nombre de impuesto de con-
sumo de ganado se busquen otros 
arbitrios que puedan dar vida bol 
gada á municipios y provincias. En 
ese punto no estamos conformes con 
los peticionarios; porque si la en 
señauza, la beneficencia y las obras 
públicas son actualmente cargas 
que soporta integramente el Esta 
do, ¿para qné necesitan nuevos re-
cursos las provincias y los Ayun-
tamientos? 
büfongamos que un individuo df-
modesto capital quiera dedicarse á lo 
cría de ganado y para empezar com 
pre cien terneros de diez meses, que li 
menos que le pueden costar cada uot 
son 12 pesos, de lo que resulta qu> 
Invertiría en la compra la cantidad d< 
1.200 pesos. Lo natural es que quler* 
beneficiar ese ganado cuando teng» 
tres años, así es que necesitará arren-
dar un potrero de 6 caballerías de tie 
rra para el pasto á razón de una oaba 
Uerfa por cada grupo de 17 reses 1( 
isas, con el fin de que pueda soste-
nereti el ganado en regular estado. E i 
tiempo de arrendamieoto duraría uno 
26 meses, qoe á 3 onzas oro por cadt 
caballería serían 714 pesos. E l diñen 
invertido en las reses, como arriba s» 
dice, es de 1.200 pesos, y calculándose 
un interés del 1 por 100 el mes, v<»o 
dríao á ser unos 312 pesos en los 26 
meses. Ahora bien, pata el cuidaut 
del ganado, chapeo del potrero y con-
servación ue las cercas se necesita 
rían lo menos dos mozo?, que habría 
que pagar á razón de 15 pesos cada 
ano, sin comida y que en ni período 
de Los 26 citados, coscarían 786 peso» 
.Nuestro hombre, al cabo au los tr«-. 
«{los está dispuesto á vender sus 100 
reses para beneficiarlas y lo meno* 
que puede pedir por cada una de ellac 
es 40 pesos que le darían an total de 
4.000 pesos. 
Veamos la inversión del dinero j 
ios gastoe: 
100 ternetos á 12 pesos $ 1-200 
Gastoe: 
1 por 100 de interés mensual 
en ios 26 meses $ 
6 caballerías de tierra á 3 on-
zas cada una al año, duran* 
te 26 meses 
2 mozos á 15 pesos al mes ca-
da uno, en 26 meses 
L A P R E N S A 
E l Mundo publica este telegrama 
de su corresponsal especial en ISTae 
va York: 
E l día 17 salieron á dar un paseo 
acompañados poruña criada en un tran 
vía eléctrico ios dos niños del S e A n -
tonio Martín Rtvero, primer Seoretario 
de la Legación cabana en Washington, 
y faeron expulsados del carro cuando 
se encontraban á seis millas de la ciu 
dad porque la criada había perdido el 
dinero y no tenía con que pagar el pa 
saje. 
Apesar de que la criada trató de 
aplazar el pago del pasaje para cuan-
do llegasen, diciéndole además al con 
daotor de quién eran hijos los dos ni 
ños, el empleado del tranvía no cedió 
obligándoles á bajar y dando orden a» 
motorista para que siguiese. 
E n esta sitiaación no les quedó máf> 
remedio que resignarse á emprender fri 
viaje á pie y así lo hicieron entrando 
«i oabo en la capital estén nados por U 
larga jornada. 
E l niño mayor del Sr. Rivero, de 13 
años de edad, llegó á la ciudad llevan 
do en brazos á su hermana más peque 
ña. 
Sa cree que los direotofee de la com 
pañía del tranvía acordarán dejar ce-
sante al conductor, autor de este hecho, 
por la falta de tacto y de humanidad 
que demostró con los niños del Sr. Si-
vero. 
Ahí tiene " L a Disensión" nna 
prueba de lo que hemos dicho al ha-
cernos cargo de su artículo atribu 
yendo á la herencia española el po-
co respeto que en Cuba merecen ¡as 
mujeres, los ancianos y los niños. 
Ese motorista no desciende, de 
seguro, de españoles. 
E s ciudadano de una nación que 
no tiene posesiones en Fernando 
Poo ni en el Eio Moni. 
Pero, aun cuando fuera español, 
ciertamente que no lo son los ca 
balleros y l^s damas que iban en 
ese tranvía y qne pudieron presen 
olas impasibles el abandono de esos 
uiños en el campo y á tan grande 
distancia de la población, sin que 
á nadie se le ocurriese meter mano 
al bolsillo y aflojar one quarter que 
equivale en Cuba á una peseta 
inerte. 
Eso no lo hará nunca un cubano 
ni un español en sn vida. 
L a última chula, el último be--
litre es entre nosotros más cari 
tativo y más espléndido. 
Si no tienen dinero arman una 
3121 ',broíi0»', y van á la cárcel tan sa-
tisfechos de iiGber salido en defen-
sa de los débiles. 
¡Ah, si D. Qaijote fuese mayor 
contribuyente, cómo hubiera trans 




Pero sigamos adelante y veamos có-
mo sale nuestro hombre con el impues-
to de consumo y el derecho de matanza. 
E l encomendero ai hacer proposiolonet' 
no acepta el precio qne se le pide dt 
40 pesos por cabeza, porque, según ex 
poce, tiene qne abonar cuatro centavot^ 
por kilo del impuesto de consumo, co 
rrespondiéndole pagar por cada res de 
doscientos kilos la cantidad de oche 
pesos, y además dos pesos encima pot 
el derecho de matanza; es decir, que 
solo podría vender á razón de treinta 
pesos, dado que entre el Importe de 
ocho pesos del impuesto de consumo y 
los dos pesos del derecho de matanza 
le resultarían diez pesos menos en er 
precio que pensó fijar por cabeza. Vea 
F O L L E T I N 
U n a hoja de 
m i .Almanaque 
Septiembre 
Domingo 
Ambfí¿5 de Morales. 
Ambrosio de Morales, 
nno de nuestros escrito-
res más distinguidos, 
nació en Córdoba en 
1513, y murió el 21 dt 
Septiembre de 1591. So 
padre íuó nn hábil mé 
dico de esa ciudad andaluza. Sa tío, 
el sabio Fernán Pérez de Oliva, rectoi 
y catedrát ico de filosolía y teología de 
Salamanca, lo l levó consigo, encargán-
dose de sn educación. Bien pronto so 
bresalió en el estadio de la lengua oae-
tellava, más difícil de aprender enton-
ces que la latina, y la cual l l egó á ha 
blar y escribir con aquella elegancia 
qne encontramos en sos obras, llenas 
de naturalidad, de viveza y de propie-
dad en el lenguaje. L a índole de en ta 
lento era tan á propósito para el eetn 
dio de las lenguas, que no tardó en 
poseer y dominar la latina, de la qnt 
fué catedrático, y la griega, de la que 
vert ió al castellano la Taita de Cebe*. 
Diez y nueve años tenía Ambrosic 
de Morales cuando entró de religioso 
«HI el ctigyentp de San Jerónimo dt 
Valparaíso, janto a Córdoba, de donde 
marchó, poco tiempo después, á Aloala 
de Henares. Al l í se ordenó de clérigo 
secular, obteniendo nna cátedra de re-
t ó r i c a ^ humanidades, que desempeñó 
03n tnuefebt fama y oienoia, 
_ T u v o particular inclinación á la his-
toria de antigüedades de España, oo 
sas sobre las qne sent ía grande impul-
so de escribir, fiocrado con el título 
E n una "correspondencia de O 
riente'' que aparece en E l Nuevo 
País, suscrita por el conocido pu-
blicista Sr. D. Rafael Gutiérrez, re 
ipidente en Baracoa,, se confirma la 
noticia de que Enrique Mesa, ase 
sino del desgraciado periodista se-
ñor Martin de Castro, ha logrado 
embarcarse burlando la acción de 
la justicia. 
De este hecho da cuenta con de-
talles muy curiosos al Sr. Gutiérrez 
un corresponsal suyo en Manzani 
lio, en carta que también publica 
el colega y de la cual recortamos 
los siguientes trozos: 
do cronista de Felipe I I , vis i tó ios ar 
chivos y bibliotecas de las principales 
abadías y conventos de España, em-
prendió la continuación de la Orónioa 
oeneral de Florián de Ocampo, y en 
1570, cenia ya escrito desde donde lo 
aejó este historiador hasta D . Bodrigo, 
y se sabe que s iguió trabajando sin 
descanso hasta los últimos años de so 
vida. 
Su obra.histórica más importante, á 
ía qne debe sa reputación en la repú 
blioa de las letras, se titula: "Crónica 
general de España, prosiguiendo \lot 
cinco libres} que escribió Florián dt 
Ocampo." Otros varios escritos dt 
la misma naturaleza dejó Morales, al 
gunos de ellos muy apreciados de lot 
etnditos, entre los que deben citarse e 
titulado: "Antigüedades de Castil la j 
de las ciudades de España que se ci-
tan en la Crónica," y el "Viaje verifi-
cado por orden de Felipe I I á los rei-
nos de León, Galicia y Asturias." 
BBPOBTEB-
P O S T A L E S 
A M a r í a M . de Bonafonte. 
Si la jugosa uva que brilla eutre las masoB 
de la beldad que viene eu nombre tuyo á hablar, 
del tiempo viej.o, niña, rompiese los arcanos, 
jqnó cosas no dijera, qn» debes ignorar! 
Con la hoja de una parra, la Eva pecadora, 
cubriendo'su vergüenza, del Paraiso h n y ó . . . , 
Por eso me parece la fruta tentadora, 
7 en manos cual Jas tuyas no quiero verla yd. 
• 1 
A M a r i i P a s t o r . 
Solo tu nombre, María, 
es nn emblema de amor, 
de ternura y poesía: 
¿quién, con gozo, no sería 
rebaño de ese Pastor? 
Hace como nn mes-di ce-nuestro po-
pular alcalde se embarpó para la Haba-
na para asuntos de alta política relacio-
nados con altos beneficios para el país, 
según dijo al darle sentida despedida 
un periódico sentimental de esa culta 
noblaoión; pero por lo bajo se decía 
(maledicencia tal ves) que iba á pedir 
el indulto de Mesa, ó á conseguir per-
miso para embarcarle. Vuelve el Al-
calde; los beneficios no se ven; pero si 
el embarque de Mesa, que dicen se ve-
rificó con gran pompa el sábado pasa-
do en un barco que trajo no cargamen-
to de ganado. E l descontento exigió 
una carta para colocarse en Méjico ó 
Colombia; y como un acaudalado ga 
nadero que la prometiera no había oum 
plido la promesa, un alto y rubio joven 
asturiano se encargó de recogerla á to 
da prisa. 
E l brillo de los galones de la Guar-
dia Bural está empañado: á las puer-
tas de Manzanillo se embarca Enrique 
Mesa; amigos, curiosos, comparsa van 
á despedirlo; jinetes armados lo escol-
tan; pero este honrado cuerpo no sabe 
nada. 
¿Cuál es el destino de los hombres 
que en núraero de 30 andaban con E n 
riquef Un tal Castillo se ha hecho car-
go de la partida, y éste entra en Man-
zanillo cuando quiere, como antes, no 
ha muchos días, entrara Bafael Naran 
jo, también de la partid», sin que lie 
gara ningún agente de seguridad á 
molestarlo. Estos hombres exigen á los 
que embarcaron á Enrique, hagan lo 
mismo con ellos, de lo contrario segui-
rán la senda trazada por sn capitán; y 
como éstos parecen no tener empeño 
en que abandonen éstos el país, queda 
demostrado que al embarcará Enrique 
no se ha obedecido á la plausible idea 
de la tranquilidad de la comarca; ¿no 
será más bien debido al afecto que pro-
dujera nna libreta cogida á Enriqae en 
sus alforjas el día que le mataron el 
caballo, y en la que parece figuran al-
tos nombres, de altos personajesl 
• 
Comentario del señor Gutiérrez. 
A este paso, señor Director, pronto 
el gobierno de la Bepfiblioa sa hundirá 
en el lodo del desprestigio; pues los 
hombres honrados estamos en el deber 
de exigir la responsabilidad moral que 
debe caer sobre las autoridades que 
han tolerado y acaso amparado al te-
rrible criminal. 
Por eso la honradez está de luto; el 
orímen de gala. 
Y a pueden los políticos de bandería, 
los caodillejos protervos mandar ase-
sinar periodistas indefensos para que 
callen la verdad y levanten la mentira 
muy alta. 
Dentro de poco, nuevos hechos orí -
mínales tendrán lagar en Oriente, á 
seguir las cosas como van, por la juris-
dicción de Manzanillo. 
Y a el Jefe de Obras Públicas solicita 
auxilios de la Guardia Bural, para un 
tal Perea, que allí tiene emnleado. 
Y a la prensa como Mi Debate, diri -
gido por Sebastián Planas, dice, que 
nadie amenaza á ese señor Perea y 
otras cosas; sin calcular que el Planas 
fué un gran amigo del presidiario Beli-
sario Bamírez y del íoragído Mesa, en 
favor de los cuales fué á declarar en 
las sesiones del juicio oral en la Au 
diencia de Cuba, en la vista pública de 
>a cansa por asesinato del sefior Bafael 
•astillo Cañizares y de Andrés Martín 
de Castro. 
Sin pasar á creer en la pompa 
del embarque ni en la horrible com-
plicidad que en él se atribuye á las 
autoridades, con tanto mayor mo-
tivo cuanto que, seg^n el corres-
ponsal del señor Gutiérrez, acusa-
ción tan grave no descansa más qne 
en ua vago se dice', basta el hecho 
indubitado del embarque del crimi-
nal, confirmado por E l Cubano L i 
bre, que fué el primero qne dió la 
noticia, para que una vez más ten-
gamos que dolemos del desamparo 
en que aquí se dejan ciertos delitos 
contra la prensa y las pocas garan-
tías que ofrece una institución en 
todas partes respetada y respetable, 
quizá por la misma razón que entre 
nosotros sirve sólo para desconsi 
dorarla y perseguirla. 
Pero no nos quejemos. Nosotros 
mismos, los periodistas, tenemos 
gran parte de culpa en lo que está 
pasando. No hemos sabido unirnos 
para la propia defensa y uno á nno 
iremos cayendo más tarde 6 más 
temprano, y con más seguridad los 
que mejor interpreten sus deberes 
para con la sociedad y más á con-
ciencia cumplan la alta misión que 
su instituto les impone. 
La Nación, de Caibarión, ocu-
pándose en Jo que á nadie importa: 
No nos explicamos, ni nos hemo» 
explicado jamás, ya lo hemos dicho 
otras veces, el por qué hemos de im-
portar arroz, patatas, frijoles, maiz y 
otros muchos más artículos de abun-
dante y fácil produoción en Cuba. 
Por barato que se venda el plátano, 
por barate que se venda el boniato, 
por barato que se vendieran otros pro-
daotos de nuestra tierra, de extraordi-
nario oonsDBMV recompensan el trabajo 
y los gastos que en sa prodocoión se 
inviertan. 
Hoy, que la subida de derechos de 
aduanas á ciertos artíoa'os de consumo, 
los alejan de la mesa del trabajador, 
¡qué beneficio no reportarían esos ar-
tioulos si aquí se cultivaran en grande 
escala! 
Se acercan los meses más apropiados 
para el cultivo de la papa, la cebolla, 
el maiz, de frío, legumbre, hortaliza, 
etc. etc., y, mientras duren esos aran 
celes tan subidos, podemos sembrar-
los en abundancia, en la seguridad de 
que tendrán fácil y pronta salida en 
nuestros mercados. 
Nadie ignora qne nuestro arroz es 
superior en gusto al arroz extranjero, 
que nuestra papa y nuestra cebolla 
son más sabrosas qne las importadas 
de España y los Estados Unidos; nues-
tra maíz no admite competencia con el 
americano; nuestro frijol negro y nues-
tra jadía, valen macho mási que los fri-
jolea mejicanos; que el trigo que se dá 
ea Cuba,sí se sembrara en abundancia, 
podría surtir nuestro mercado, dándo-
nos un pan tan bueno ó superior al del 
trigo candeal de Castilla; que les aves 
de nuestros sitios no están alimenta-
das con gusanos asquerosos y materias 
putrefactas y ya van cubriendo las exi-
gencias de nuestros mercados y pro-
duciéndonos huevos más sanos y nu-
tritivos que los extranjeros; que el ca-
fé, el rico 7 aromtáico café cubano, 
puede rivalizar con el de Puerto Bloo 
y Moka, y sólo necesita protección pa-
ra sus cultivadores. E n suma; aquí lo 
que hace falta es protección para que 
el egricultor pueda sacarle á nnestra 
feracísima tierra todos los tesoros que 
encierra en su múltiples é inmejo-
rables productos. 
Sembremos, pues, mucha vianda, 
mucha legumbre, maohos cereales, etc.. 
etc, que en los cultivos menores esté 
nuestra salvación. 
¡Cal 
Nuestra s a l v a c i ó n no e s t á en eso 
si no en sembrar desconfianza y ei. 
organizar oposiciones sin tregua ni 
dercanso, hasta llegar a l obstruccio-
nismo. 
.El colega tiene un ideal demasia-
do mezquino y rural . ¡El boniato! 
Y el que priva hoy es el del pave 
trufado y el pastel de fa i sán . 
¿No lo ha visto bien claro en e< 
fracaso del e m p r é s t i t o para la A g r l 
cultura? 
A F l o r a F e r n d n d e » A n d e s 
ú e J t o d H g u e » 
(En Sevilla.] 
Envidia, Flora, tengo á esta tarjeta 
qoe del Guadalquivir va hasta la orilla, 
y daría mis sueños de poeta 
y loa delirios de mi mente inquieta 
por ir, cual ella, á la gentil Sevilla. 
A P i l a r del Toro 
Fuera eu mí insigne locura 
tus gracias no celebrar, 
porqua eres, niña, un pilar 
del templo de la Hermosura. 
A E v a n g e l i n a de €4rdena8 
Al rayo de la luna 
pasar te he visto, niña, 
vagando por tus labios 
angélica sonrisa. 
Seguir quise tus huellas, 
pero una voz dulcísima 
me dijo:—¿á. qué empeñarte, 
iluso, en perseguirla, 
si te acompaña siempre? 
Esa es la Poesía. 
A J u l i a F e r e r a , 
No eé si te he visto en sueños 
ó si al pasar por mi l&do, 
me miraste con tanta dulzura, 
qu£ de tue hechizos la memoria guardo. 
Por eso en mis noches tristes, 
por eso en mis días largos, 
poapdo quiero olvidar los pesares 
¡oh dulce Foesíal te invocan mis labios. 
De <lBl Eco de Holguín," perió 
dico que no es nacionalista, ni si 
quiera republicano: 
Aquel anciano venerable qne aban 
donó sn retiro del Central Valley, pa 
ra hacer nn nuevo sacrificio en pro df 
sn patria, es hoy la víctima de mucho; 
que no se demoran un instante pan 
pensar qne el saoriSoado no ea él y s 
la hermosa Perla de las Antillas, qa 
es la qne al fin sufrirá las consecuen-
cias deesa política que han iniciado j 
sustentan aquellos de sus hijos que vi 
ven eternamente en pugna con la sa-
na razón, con la equidad y la justicia 
Queremos un pais libre y progresia 
ta, pero empezamos por matar los gér 
menea de libertad y de progreso, olvi 
dando que ese gobierno que rige lot 
destinos de la nación fué elegido po 
la mayoría de sus habitantes, para po 
uer en práctica la constitución que ei 
su día votaron los miembros de la Con 
vención Constituyente. Esto en cuan 
t o á la libertad, ahora en cuanto 
progreso, tenemos el sentimiento di 
anotar que la burocracia, esa sed d« 
destinos que se ha despertado en to 
das las esferas sociales, es quizás, di 
gámoslo de algún modo, la base de lh 
mayor parte de los disgustos, de lar 
quejas y de los ataques que se dirigen 
al Ejecutivo. 
Esa falta de respeto y de conside-
ración á los poderes constituidos, hijfc 
de la ambición que produoeóa los sen-
timientos burocráticos, noa llevará d< 
Qjo al desconcierto político administra 
tivo, tan difioil de evitar qne aut 
creando un destino para cada uno qa« 
lo solicitara, de fijo que entre ellos S' 
despertaría la rivilidad por el desei 
de mandar ó por la &m oioión de los htt 
beres más crecidos." 
A esta triste situación está reducid, 
la Bepública de Cuba, la misma que b 
hará aparecer á la vista de las nacio-
nes sin hombres de capacidad y de sr--
fioientas energíaa para l l evar la nave 
gobernamental. 
E l Señor sea con nosotros, 
Y será, pierda cuidado el colego. 
SI Señor será con nosotros. 
Pero ¡qué Señor! 
m i m m m m 
16 de Septiembre. 
Dentro de cuatro días emprenderé 
el Presidente Bt>osevelt su exoursióc 
por los Estados del Oeste, en la qn* 
hablará de la reciprocidad con Cub» 
E s lo cierto que, á estas horas, el Pro 
Bidente es el úaioo que habla de este 
asunto, que ha ido, poco á poco, ca-
yendo en la indiferencia. 
Las causas de esta indiferencia n< 
son difíciles de descubrir. E n primai 
lugar, el veraneo, acerca del cual h« 
dicho algo en ana carta anterior. Lo: 
políticos no están, ahora, "en funcio-
nes de su instituto," como dice el Be-
glamento de la guardia civil, sino qut 
andan por montea y playas. 
Luego, la tranquilidad que hay ei 
Cuba. Como ahí, nada anormal y rni 
doso ocurre, apenas se nombra la isla. 
No se nos dice que existan huelgas n 
que ande por las calles la gente, famé 
líca y en esqueleto, como en los díat 
de la reconcentración, ni que hayau 
quebrado muchos capitalistas. Y , po» 
esto, por acá hay quienes se inolinao fe 
creer que la situación no es mala en la 
isla, cuando nadie se qneja. Y , come 
el atnerioano es, ante todo, y no sic 
motivo, un optimista y lo que en Fran-
cia se llama un debrouillard, un hom-
bro que sabe siempre salir del paso, 
después de creer eso, procede á creer 
esto otro: que, al fin, se acabará po 
estar en Cuba mejor que aquí. 
L a otra causa—relacionada con esta 
que he expuesto—es que nadie estfc 
encargado de hablar por Cuba. Antes, 
había comisionados de las corporacio 
ees económioae; y, antea que ellos vi-
nieran, había el activo y organizador 
señor Abad; ahora, nadie. E s curióse 
y pone bien de manifiesto lo poderosa 
qae es hoy la maquinaria de la publi 
ciclad, lo desproporcionado entre el es-
J . l a n i ñ a D e l i a M a u r i. 
^Para qué flores, 
niña hechicara, 
si tú una guardas 
qoe á todas ellas 
en hermosura 
gana y supera? 
L a flor hermosa 
de la inocencia, 
• 
A M a r í a T e r e s a 8. A r c i l l a * 
Perla de Cuba, niña hechicera, 
gala y encauto de este vergel, 
¡ay! ¡cuántas cosas yo te dijera, 
si referirlas me permitiera 
el margen corto de este papal! 
* » 
A l a n i ñ a A d r i a n a M a s s i n o . 
Con alas de blanco armiño 
hoy por el espacio vuelas: 
procura que no las manche 
el soplo de la impureza. 
A C a r m e n F é r e z 
Más hermoso qae tn nombre 
es, Carmen, tu corazón. 
¿Que nó, dices sonriendo? 
Lo he visto, lo he visto yo. 
¿Cuando? ¿cómo? El mismo día 
que tuvistes la intuición 
de mandarme una tarjeta 
de la tierra hermosa que nacer me vió. 
o 
o o 
A H o r t e n s i a I b a r g i i e n 
(Eu Matanzas) 
El llanto, en la mujer, lluvia es del cielo, 
que dá á su alma bienhechor consuelo. 
JOSÉ E, TBIAY, 
fuerzo de un hombre solo y con pocos 
medios, pero qne trabaja, y el resulta-
do que logra. Basta su voluntad de 
no dejar dormir nn tema para que este 
siga dando juego en la prensa é impo-
niéndose á la atención del gobierno y 
de loa partidos. 
Los americanos tienen nn sentido 
práctico, qne á algunos extranjeros, 
parece cruel; pero qne no es malo, 
cuando, en mayor ó menor medida lo 
van imitando todos loa pueblos, que no 
quieren quedarse rezagados. Aquí se 
escucha á quien tiene algo qne decir, 
y se le aprueba ó se le ataca; pero del 
qoe calla, nadie se coopa. I^o se tiene 
fe en los esfuerzos espasmódicos, oomo 
son los que nosotros solemos hacer, si-
no en la acción constante, aunque sea 
pequeña. Hay que lamentar que en 
Cuba no se piense también así; pues, 
habiendo, como hay, en esta país, mn-
ohaa personas que simpatizan con nos-
otros y algunos intereses á loa que con 
viene la prosperidad de la isla, serí* 
facilísimo utilizarlos por la acción in-
«esante de nna propaganda bien diri-
gida. 
, : X , Y. Z. 
Miscelánea 
A manera de grano en la nariz 
le ha salido á D. Emilio Blanchet 
un defensor en las columnas de E l 
Republicano, de Mantanzas, desde 
donde nos ha disparado un artículo 
de rehabilitación para su patrocína-
lo y de virulencia casi engangre* 
nada para el que esto escribe. 
Todo porque, no al exponer 
nuestro juicio razonado sobre la 
Historia de Cuba, sino en otro ar^ 
tículo anterior, que por lo visto no 
ba leído el valeroso paladín de 
Blanchet, dijimos que aquella pa-
recía escrita por un loco furioso 
contra España. 
Y nos invita á probar este aserto 
que redonda en mengua de la im-
parcialidad del historiador si que 
también poeta y novelista, mentor 
de tres generaciones, hombre ilus-
tre si los hay, colmo de sabiduría 
y non plus ul tra de los maestros de 
esta tierra. 
Algo calmará los impetos vindi-
cadores del valeroso hidalgo que 
así sostiene los fueros de la cul-
tura atropellada por nuestro con-
cepto, la confesión de haberlo por-
ferido en sentido figurado. De 
masiado sabemos que el señor 
Blanchet goza de absoluta integri-
dad mental y que no tiene los rap-
tos de faror de los asilados en Ma-
zorra. 
L a mente que nos guiaba á lla-
marle loco farioso, era, pues, para 
aclararla en sus justos términos, un 
cepoche á su decidida malqueren 
ola para nuestra patria, sobre toio 
cuando narra épocas posteriores á 
la primera germinación de las 
ideas separatistas en este país; por-
que en su relación de tiempos más 
antiguos, si bien recojo cuantas 
calumnias vnlerares ó eruditas han 
llovido sobre Bapaña desde el des-
dubrimiento, le es forzoso recono-
cer que hasta fines del siglo X V I I I , 
Oaba iba en marcha continua de 
civilización, de progreso y bienes-
tar económico, con may leves retro-
gradaciones originadas por los con-
flictos bélicos internacionales en 
que se vió envuelta la motrópoli; 
y que españoles y cubanos con-
fraternizaban de manera que el 
primer chispazo revolucionario ob 
tuvo una reprobación unánime. 
De la malévola parcialidad que 
nosotros achacábamos al Sr. Blan 
ohet se nos antojaba excelente 
muestra, aquella su eingufar nega-
ción del heroísmo que todos ensal-
zan, aun los propios historiadores 
ingleses, en la defensa del Morro 
por Velazco; mas si se deseara po-
dríamos moltipilcar los ejemplos. 
Dorante el mando de D. Francis-
co D.onisio Vives, en 1823, aconte-
ció la conspiración de Lamus para 
formar la Kepública de Oubanaoán. 
Aquel general español cuyos móri 
tos oomo militar hidalgo y valien-
te nadie, ni Blanchet, ha puesto en 
duda, deshizo el plan y logró prer -
ler á los conspiradores, pero muy 
luego los indultó, dejándoles con-
vencidos de su generosidad y de lo 
inútil de todo intento mientras 
tuvieran que habérselas con él. 
Pues bien: Blanchet sostiene que 
ÜU ^aquella amnistía no fué todo 
grandeza de alma sino que contri 
buyó á decretarla la escasez de tro 
pas, ¡La escasez de tropas acense 
jando libertar á unos enemigos que 
podrían volver á las andadas! Tan 
desatinada conjetura sólo puede de-
berse al deseo de empequeñecer 
un perdón tan noble porque el pen 
ión provenía de un general espa-
ñol. 
E n fin, en la historia contemporá-
nea son tantos y tan infundado» *¿¿ 
cargos que formula contra España 
que ni aun para dar gusto al oficio 
so defensor nos determinamos á 
copiarlos. Baste saber que el mis-
mo Blanchet al pedirnos la reotifí 
oación que los lectores conocen, no 
pidió la de § 8 6 concepto que tanto 
ha escocido á su cirineo. 
Si la ojeriza antiespañola fuera 
supuesta, .hubiera protestado con-
tra elle, cual protestó de no habe¡r 
escrito nunca aquellos versos sa-
brosísimos: 
Bomano foro es ora ta cabeza 
¿Acaso cayoséte pelo undoso! 
A S U N T O S V A R I O S . 
OONSÜLADO G E N E R A L DB BBPAflA 
Se desea saber el paradero de los 
señores don Ensebio Basouñana y Díaz 
y don Francisco Jiménez Carrillo. 
OONTE1BUOIÓN D E O A B E E T A S 
A la consulta que desde los Remates 
de Guane nos dirige Un antiguo susori-
tor, contestamos qne por resolución de 
la Secretaría de Hacienda, inserta en 
la Gaoeta de 19 de Junio de 1900, sa 
declararon exentas del pago del I m -
puesto de trasportes y locomoción las 
carretas de la propiedad de los dueños 
ó arrendatarios de fincas rástioas, des-
tinadas á la conducción ó arrastre de 
frutos propios, "aun cuando sas due-
ños las utilicen—agrega aquella reso-
lución—para conducir á sus tincas efec-
tos necesarios para el consumo y ex-
plotación de las mismas y tengan qne 
transitar por más de un término mu 
aioipaL" 
Tenemos entendido qne en ese sen-
tido han sido resueltos varios casos 
suscitados, en los que siempre ha sus-
tentado la Secretaría de Hacienda el 
criterio de que deben ser consideradas 
oomo de tránsito en nn término las ca-
rretas que no se dediquen al tráfico i n -
terior de los pueblos, sino qne circulen 
en ellos oomo de paso solamente. 
Por último, si mal no recordamos, 
allá por Noviembre de 1900 se dijo al 
Ayuntamiento de Gaane que á la reso-
lución qne antes citamos, diotada por 
la Secretaría de Hacienda, y al inciso 
segundo del párrafo (i) de la Orden 
254, tenía que atenerse para el cobro 
de contribución á las carretas. 
E S 0 E I B A N O 3 I N T E R I N O S 
Han sido nombrados Escribanos in -
terinos de los Juzgados de Instrucción 
del distrito del Oaste de la Habana, y 
de primera Instancia é Instrucción de 
Uárdenas, loa señorea don Antonio E . 
Ledo y don Luis Higinio Morales, para 
que sirvan respectivamente las plazas 
de los propietarios don José Eamóo 
Cabello y don Horacio Herrera, que 
se encuentran en uso de licencia. 
PARA. I N F O R M E 
E l Seoretario de Justicia ha trasla-
dado ai Presidente de la Audienoia de 
Santiago de Ouba, para informe, nn 
oficio del Gobernador Olvil de aquella 
provincia, transcribiendo otro del A l -
calde de ese término, rogando que no 
se siga diatrayendo la policía munici-
pal para el servicio de vigilancia de la 
Oároel. 
POR E L CAMINO V I E J O 
Se ha dispuesto que el trazado de la 
carretera de Oaonao á Manioaragua, 
en la parte comprendida en el primero 
de dichos pueblos, continúa por el an-
tiguo camino. 
P O E A H O R A NO 
L a Secretaría de Obras Públ icas ha 
contestado al Gobierno Oivil con refe-
rencia á la solicitud de varios vecinos 
del Vedado de qne se les faciliten pos-
turas para plantar álamos en algunas 
salles de ese barrio, que no es conve-
niente se verifique ahora, hasta que se 
dé á las indicadas calles las rasantes 
definitivas, porque tal vez será nece-
sario arrancarlos al hacerse la nivela-
ción. 
PRÓEBOOA NEGADA 
Se ha negado al Qontratista don J o -
sé Lago, de las obras del camino de 
Vento al Asilo de Dementes, la pró-
rroga qae ha solicitado para terminar 
las obras. 
INVBSTIOAOION 
Se ha dado orden á la policía espe-
cial del Gobierno Oivil de esta p rovin-
cia, para qne investigue la preceden-
cia de las codornices y otraa aves que 
se expenden en algunos Mercados y 
fondas de esta capital, con infracción 
de la Veda de caz». 
BANDOLERISMO 
E l señ«r Gobernador Oivil de Ma-
tanzas ha recibido los telegramas qoe 
siguen: 
"Odón, 18 Septiembre, 
Oorren versión desaparición coloco 
Fernando Diego; se supone se ahogó 
río ' Palmillas". Sale Alcalde barrio 
Guareiras con policía, á investigar. 
B . ¿ m a s , A'oalde." 
"Odón, 19 Septiembre. 
Se me informa que policía está des-
de ayer sobre rastro del desparecido 
Fernando Diego. 
K. Armas, Alcalde." 
"Odón, 19 Septiembre. 
E l señor Fernando Diego, de cuya 
desaparición di cuenta por las últ imas 
noticias recibidas, se supone esté se-
cuestrado; el señor Diego es español, 
colono y persona que varias veces ha 
repelido á los bandoleros que han es-
nado en su casa: tengo á toda la policía 
en movimiento y estaré dando cuenta 
a ese Gobierno da cuantos informes 
lleguen á mi noticia, 
MI Alcalde, Armas." 
•'Odón, SeptítWbre 19. 
«Q» á* la madrugada fué asal-
én esta Villa el establecimiento 
de Francisco Elias, por tres morenos, 
robando diez pesos y varias cajas de 
cigarros, cansando varias heridas al 
dueño de la casa, calificadas de menos 
graves; los autores detenidos y á dia-
posición del Juzgado de Instrucción, 
tfin el Manguito fué robado otro esta 
blecimiento por tres individuos, figu-
rando entre éstos el hijo del dueño, los 
cuales han sido detenidos en Oalimete 
con lo robado y puestos á disposición 
del Juzgado. 
B . Arma*, Alcalde." 
C R O W I Q U I L L A 
C h a r l a 
Desde Bayamo, la patria de Doniz-
zatti,—cuyo teatro tiene en determi 
nadas épocas la importancia que ei 
de la escalado Mitán—me llegan dos 
uoticiaa simpáticas: nna, el triunfo de 
la gentil tiple lírica cubana ESPERAN 
ZA OLAS&NTI, qne canta allí durante 
el mes actual la Traviata, obteniendo 
cada noche nna ovación, y otra, qoe á 
Italia ha ido á buscarla el representan 
te del nuevo empresario del Teatro 
Real de Madrid, Sr. Arana, con objeto 
de contratarla oomo primera tiple líri-
oa para la temporada del próximo in-
vierno. E l contrato quedó cerrado en 
condiciones muy ventajosas para la ar-
tista cubana, que en los albores de so 
carrera artística, en la flor de su ju-
ventud y el apogeo de su hermosura, 
marcha coronada de laureles por e; 
camino de la g íona . 
Los que en Ouba, su patria, fungie-
ron de Aristarcos, queriendo vanamen-
te regatearle ménioa y glorias, que et 
entueiaamo del público le prodigaba 
gozoso, ¿qué dirán ahore de los aplau-
sos y loores que tributa el público de 
Bergamo á la prodigiosa intérprete de 
la o\)ra más popular de Verdi, y de 
apresuramiento con que ha ido en bus-
ca de ESPERANZA OÍ̂ ABENTÍ la empre-
sa del regio coliseo de España, palen 
qne donde se conquistan^los más va-
liosos triunfoa y registro en que st 
refrenda el pasaporte de la celebridad 
en el arti? 
Y digamos, después de esto, reoo 
giendo una frase deBos de Olano en 
uno de sus magníficos sonetos: 
gae roja y se retuerza la serpiente.... 
Y vamos á otra noticia artíst ica de 
diversa índole. 
Según vao en nn periódico de Euro-
pa, de reoiente fecha, en Tarín ha ta 
iiecido uno de los más ilustres actores 
de Italia, Juan Emmanuel, admirado 
por el público de la Habana, hace buen 
número de años, en compañía de V i r -
ginia Beitter. 
Muerto Bossi y retirado de la esce-
na Salvini, Emmanuel fué considera-
do oo justicia, por el mundo entero, oo-
mo nn actor trágico de méritos excep-
cionales, dist inguiéndose ospecialmea-
te en la interpretación del teatro de 
Shakespeare. 
E l insigne actor nació en las inme-
diaciones de Oasalmon Ferrats el año 
de 1848. 
• • 
Acompañando una postal; 
E l cartero que te llera, 
Niña hermosa, esta postal, 
Con paso firme y seguro 
A tu lado llegará. 
¿Sabes por qué el mensajero 
No puede, niña, andar ma? 
Eor una razón sencilla, 
Qae tú no me negarás-
Con botas de LA GSANADA 
Calzados sus piés están. 
• 
Mi amigo Joaquín Ocres, el s impát i -
co y perseverante dueño de la afamada 
joyería L a Acaoia, es hombre que tiene 
el más fino olfato y que sabe preparar-
se á fin de que no lo encuentren des-
prevenido en su negocio las fiestas que 
se celebren en la Habana, Y para las 
que la belleza, la elegancia y la distin-
ción se creen en justicia obligadas á 
realzar sus encantos con joyas de ú l t i -
ma novedad. Y como Ocres ha visto en 
lontananza, aumentando los viernes de 
AYUDANTE 
Ha sido nombrado el señor León Pri-
melles Aynndante primero de la Direc-
ción General de Obras Públ icas , dis-
poniéndose el cese de dicho señor en el 
Servicio de Faros . 
ESTUDIOS OLINIOOS 
L a Sociedad de Estudios Olínioos de 
la Habana celebrará ses ión públ ica or-
dinaria hoy, domingo, á la nna y media 
dé la tarde, en los salones de la Aca-
demia de Oienoias, Ouba 84 A . 
He aquí la orden del día: 
1? Dos casos de aboeso por conges-
tión, curados.—Presentación de enfer-
mos. — Dr . Oelio Bodríguez Lendián 
(de ingreso. 
2? Laparotomía por salpingo ovari 
tie tuberculosa. —Dr. José A . Presno. 
3? Emploma etmoidal — D r . Emilio 
Martínez. 
Sesión general privada—Eleooiones( 
C R E D I T O 
E l Secretario de Justicia ha pedido 
al de Hacienda nn crédito de 375 pe 
sos, para terminar las obras de insta-
lación de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. 
LIOBNOIA 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia, al señor don Luis de J . Sonsa 
escribano del Juzgado de 1* Instanoie 
del distrito del Oentro de esta Oapital. 
MEETINO BN OUANABAGOA 
Guanabaooa, Septiembre 19 de 1902 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mío: le agradecería infinito 
se sirviese anunciar en la respetable 
publicación qne V d . dirige, qne los 
Nacionalistas de esta Vi l la , damos no 
meeting de propaganda el Domingo 21 
del corriente á las tres de la tarde, en 
el teatro, al cual han prometido hon-
rar con sn asistencia los Sres. Eduar-
do Beyna, Ambrosio Borges, Florencio 
Villnendas, Antonio Poveda, Mariano 
Oorona, Pedro Mendoza Guerra y F e -
lipe G . Sarrainz, esperándose que por 
la localidad hagan también uso de le 
palabra los Sres. Juan Buz, Medio 
Arengo, Antonio Oarcasés y nn ser-
vidor de usted. Y que rogamos á to-
dos nuestros correligionarios de la 
Vi l la y ene cercanías qne nos acompa-
ñen para dar solemnidad y lucimiento 
al acto y para corresponder como se 
debe á la molestia que por nosotros se 
toman los distinguidos oradores na-
cionalistas que dejamos expresados. 
De V d . agradecido y affmo. amigo 
Cristóbal de la Guardia. 
Europa y America 
NOTICIA DESMENTIDA 
Dice un importante periódico de Pa-
rís que no hay ana palabra de verdad 
en la noticia que ha circulado recien-
temente de que los Monges de " L a 
Grande Ohartreue" habían vendido so 
convento y fábrica del célebre licor 
qne lleva aquel nombre, por ocho mi-
llones de francos á nn sindicato de ca-
pitalistas franceses, y que los monges 
iban á establecerse oon au industria 
en la ciudad de Tarragona. 
E L IDIOMA UNIVERSAL 
Se está discutiendo en el Oongreso 
de filólogos reunido en Estokolmo, 1» 
cuestión del idioma universal, resul-
tando que los congresistas rechazan 
las lenguas artificiales como el "Vola 
pnk" 6 el "Esperanto". 
Tre2> el latín algunos partidarios, 
pero la mayoría declara que el Idioma 
más propio y práctico para ser uni-
versal es el ingléa, que al fin acabarán 
por adoptarlo todos los pueblos de la 
tierra. 
LA SITUACION EN RUSIA 
Vuelve á presentarse grave la si-
tuación en Busia, especialmente en 
Moscow y en el Gobierno de Sararow, 
en donde excitados los labradores por 
los folletos revolucionarios que reciben 
de agitadores extrangeros, se atreven 
con todo, incluso á matar á todos los 
agentes de policía que se arriesgan á ir 
solea. 
Salen de Moscow algunas fuerzas 
militares con órdenes severas de resta-
blecer el orden público. 
UN MINISTRO Ĉ UE MERECE 
TAL NOMBRE 
Mr. Witte, que además de ser uno 
de los hombres más notables de Euro-
pa y un gran ministro de hacienda pa-
ra el imperio ruso, tiene ya ultimado 
su proyecto de enlazar el gran ferro-
carril siberiano directamente eon los 
puertos del Bál t ico . 
Puede asegurarse, pues, que en bre-
ve correrán los trenes desde la esta-
ción término ó final del camino de hie-
rro de la Slberia hasta dichos puertos 
en donde descargarán gran número de 
productos sgríoolaa del Extremo 
Orienté (verduras, legumbres, frutas, 
huevos, mantecas, cazas y otros) que 
llegarán á las costas del B á l t i c o pa-
gando unas tarifas en extremo bajas 
de transporte. 
Propóuese el gobierno con el proyec-
tó de Mr. Witte, desarrollar en vasta 
escala el comer ció de todo lo que pro-
duce la Siberia oon Inglaterra, en ó u -
yos mercados pondfá rápíd» y econó-
mica mea te ei sin n ú ^ r o ¿ e prodno 
qne con tanta facilidad 
?Q "Juenen en el As ia Oentral y 
Oriental y que gracias al ferrocarril 
siberiano podrán venir ahora, no solo 
á Inglaterra, sino qne también á todos 
los países del Oeoidente de Europa. 
SOBRE E L EXPLORADOR 
ARTICO ANDREB 
Dice nn misionero de la B i h í a de 
Hudson, qne después de haber hecho 
investigaciones particulares por averi-
guar lo que pueda haber de cierto e n 
el supuesto asesinato por los eaquima -
les, del explorador ártico, el aeronauta 
Andrée, declara ser completamente 
falsa la noticia de dicho asesinato, 
pues le consta que loa esquí males con-
ducen invariablemente á todo hombre 
blanco que enenentran perdido ó ex-
traviado, á la estación más oróxima 
qoe á ellos tiene la Oompañía de I» 
Bahía de Hudson, y que la falsa no-
ticia la díó un esquimal sólo á cambio 
de una cantidad de tabaco que se le 
ofreció si daba indicios sobre el para-
dero del explorador Andrés. 
ESPAÑA 
MARCONI EN E L FERROL 
Ferrol 29 (6 (arde) 
A b o r d o del "Cario Alb9rlo".-Lo8 
telegxifistas f«rroIanos.—Maoi-
f estaciones da Marssni.—Su as-
pecto.—Bl cz*z y Marconl —El 
M a r q u é s L u i s So lary . -Sa ludeá 
los telegrafistas e s p a ñ o l e s . 
Una comisión del perBonal de telégrafos 
de eeta estación ha visitado al ilnatre Mar-
conl, inventor de la telegrafía sin hilos, á 
borda del erncero italiano "Cario Alberto", 
para saludarlo en nombre del cuerpo. 
Mareonl, mostrándose muy agradecido 7 
expresando qne ee consideraba honradísimo 
con el testimonio de simpatía de los tele-
grafistas eapafioles, conversó largamente 
en francés, aunque se hallaba muy fatiga-
do, con loa que componían la comisión, y 
los obsequió amablemente con champagne 
y cigarros. 
Mamifestó que diariamente se comunica 
con la estación de eu sistema, establecida 
ceroa de Plymouth, desde donde, en la no-
che anterior, le trasmitieron la noticia de 
que el rey de Italia había llegado á Berlín. 
Anadió que la distancia mayor á qae hi 
alcanzado la comunicación telegráfica sin 
hilos ha sido la de tres mil millas. 
De sus manifestaciones se deduce qae se 
dedica especialmente á conseguir qae sea 
adoptado au sistema por la marina. 
Expuso que ha resuelto la índependeneis 
entre varias comunicaciones simaltáneas 
por la telegrafía sin hilos, y que constante-
mente se comunica oon laa estaciones te-
rrestres de Inglaterra, á la vez que lo efec-
túan entre sí loa baques de guerra colocados 
dentro del radio de laa ondas hertzianas. 
Marconl tiene nn aspecto frío. Sas ojos, 
claros y azules, parecen mirar siempre á 
un "más allá" que está en su propio espíri-
tu. Las fotografías que de él han pablicado 
los periódicos ilustrados están may pare-
cidas. 
Marconl fnó dos años marino, y empezó 
esta carrera de aobteniente. 
Hallándose en Kronstadt, á bordo de sa 
barco pasó el czar, quien cumplido sa 
deseo de presenciar algunas experiencias 
del sistema Marconi, no ocultó el asombro 
que le producía el maravilloso invento. 
Sirve á las inmediatas órdenei de Mar-
coni, eu concepto de auxiliar, el ila&tr&dí-
simo marqués Luis Solary, teniente fie n <• 
vio, quien experimenta por el Inventor 
verdadera idolatría. 
Ambos estuvieron afabilísimos con loa 
telegrafistas. 
Mañana zarparán con rumbo á Cádis, 
deade donde partirán hacia América, para 
continuar allí sns pruebas. 
Marconl estima que au alaterna, más bien 
qne nn negocio indnatrial, ea un poderoso 
elemento civilizador; y cuando enuncia es-
ta afirmación, la vaguedad de eu mirada 
truécase en viva y extraordinaria anim»> 
ción. 
E l ilustre inventor rogó á la comisión íjre 
trasmitiese an saludo y au gratitud á todos 
los telegrafistas españolea. 
UN INCENDIO EN 2ARA33SÍ 
L a fkbrlca de l S r . Paraiso. 
Zaragoza 30 (3,15 madrugada) 
Ha estillado nn terrible inceidlo en la 
fábrica de eapejos de don Basilio Paraieo 
eito en el paseo de Cnbaa. 
E l fuego empezó á la nna de la madru-
gada. Sin duda, nadie ae enteró y no re-
cibieron avlao loa bomberos hasta las dofc. 
Por lo que puede apreciarse á la hora ea, 
qne telegrafío, el sinieatro ea de gran im-
portancia. Laa llamas alcanzan á gran al-
tura y hacen temer qne se propague el 
fuego á otras fábricas. 
Acuden fuerzaa del ejército, de la GOSN 
día civil y de policía y muchos corlosífc i 
E l servicio de bombaa es detestable y será 
muy difícil contener el incendio. 
Zaragoza 30 (6 tarde) 
Ha quedado estinguldo el fuego de la fá-
brica propiedad del Sr. Paraiso. 
Muy entrada la mañana ha podido domi-
narse el incendio, merced al acertado ali-
lamiento que se hizo del cuerpo del edlfioiq. 
presa de laa llamas. 
Han quedado convertidos en esooofoov 
y cenizaa loa talleres de carpintería, pía. 
teado, dorado talla y almacenes 'ie {fragas 
de madera, de loa cuales había, treinta to-
neladas de existencias. 
E l que ee ha salvado completamente es 
el almacén donde aa depositan las obrae 
terminadas. 
Entre las innas destruidas hay cuairoea-
yo va.1,or es de mil pesetas cada ona. 
Aunque la fábrica está asegurada los 
perjuicios eerán cuantiosos, pues solo la 
suspensión forzosa de loa trabajos ordins-
rioa representa una gran pérdidi. 
Se hacen merecidas elogios de los auxi-
lios prestados por las fuerzas de la guarni-
ción. 
Al lugar del inoeao concurrieron el capí-
tán general, loa gubernadores civil y mili-
tar y otras autoridades. 
Los daños producidos por el siniestro se' 
calculan en cuarenta mil duros. 
Ignórase cómo se produjera el incendio.. 
1EECAD0 MGNETABI 
moda ea Albisu, las fiestas de Tacón, 
las noches del J a i Ala i , los espec-
táculos de Payret, las reuniones del 
gran mundo, y oon ellas, las retretas 
del Malecón, los paseos del Prado, y 
mil otros acontecimientos de la vida 
social en que las damas constituyen el 
mayor de los encantos, he aquí que ha 
hecho venir de Buropa nn surtido es-
pléndido en joyas y objetos de fantasía, 
tras el que se van oon deleite los ojos de 
cuantos pasan por la calle de San Ra-
fael, número 12, donde L a Acacia sentó 
sus reales. 
E n vista de esa exposición perma-
nente de las úl t imas novedades en jo 
yas qne allí presenta L a Acacia, hurga 
la tentación en el cerebro, ordenándole 
que envíe las manos á los bolsillos, 
buscando oro, plata ó. billetes, en can-
tidad bastante para adquirir algo de lo 
mucho bueno, exquisito, superior que 
allí existe. Y ya se sabe, cuando la ten-
tación surge y se apodera del oerebro, 
no hay voluntad que la resista. Hay 
que adquirir algo, para calmar sus an-
sias. 
T ahí tienen ustedes otra casa que 
ha tenido la misma previsión que la de 
Ocres en lo atañedero á las fiestas que 
celebre el gran mundo habanero en el 1 
próximo invierno; esa casa ea ia qae 
lleva el nombre de BBQATO, aunque 
su propietario actual sea mi exoQl'eñt^ 
amigo don Modesto F e r n á n d e s . 
Oomo la oasa de REGATO, Ó Ir, (JASA 
DB LAS CUBANAS, es no 'sólo almacén 
de novedades para Señoras y niQos, 
sino también oasa de confecciones pa-
ra nnas y otros, ^as dos señoras que 
tieuen á sa oar^o el taller para damas 
y el departamento para niños, tienen 
pronto «a ejército modsitil para que 
lo| encargos que se hagan al acredita-
E X P O R T A C I O N 
E l vapor español CataluZat l eyó pjr» 
Cádiz, embarcados por Luciano Bab, 
3,796 pesos 30 centavos. &a placa español». 
m..m — 
Slovuitíento Marítimo 
E L O O E R E O E S P A Ñ O L 
Ayer salió para Coruña y Santander, el 
vapor correo español ''Cataluña," llevando 
caiga general, correspondencia y past̂ jerofc, I 
E L M A R I A H E R R E R A 
Ayer tarde, salió para Puerto Rico y w-
calas el vapor cubano "María Henva," 
con carga y pasajeros. 
E L M E X I C O 
Con carga y pasajeros salió, ayer tarde, 
para Nueva York el Vfi,por americano 
"México." 
E L DOOTOB L E Y K B S S 
En lastre salió ayer tarde para Cayo 
Hueso el vapor americano "Doctor Lejke." 
do establecimiento de Obispo, 113, sal. 
gan sin demora de los talleres álas ca-
sas de donde hayan sido pedidos,7 
que los trajes de las elegantes damas 
habaneras sean, por lo bien entallados, 
modelo entre los de BU clase. 
L o cual resulta sumamente fácil, te-
niendo en cuenta el depurado gusto de 
la señora Bustamante de Fernándei, 
que dirige aquellos trabajos con Is 
competencia y celo qne son la oaraote-
rística de su mérito . 
• » 
Para concluir: 
Modesto J a l i á n , el reputado ma^ ^ 
direotop de la Oompañía de z»' á¡¡ 
del teatro de Albisu, el deoap / . , « 
directores de orquesta en r '0 ^ 
porque comenzó su carrftr'- ^/ii «T 
ñ o , - e l que es querida d' d ^ 
nobleza de su alma, ab* ' ¿ T t J n u 
expansiones del afcy , af0(188 lM 
po? au intel igencia p B Z f T A Z 
nn beneficia e a ' , * y * 8a°er» va a aM 
presa formaa*'Vlt8atrode c¿ '̂ 
es de aqu^T ^ P ^ m o Modesto 
gloría qSé 1081 persigneoU 
misaJr -^tioa constituya un aconteoi' 
t a r ^ musioaI,y de aquí que diepongi 
~rr ella nn acto de concierto á grande 
¿nesta, en el que se ejecuten, por 
ochenta profesores, tres ó cuatro nú-
' meros de aquellos que, cuando dirigíi 
la Sooiedad de Oonciertos, tan alto pu-
sieron su nombre; es decir, tres ó cas-
tro números oomo aquéllos, porque, 
por lo demás , serán completamente 
n'aevos. 
Los achaques en la salud que, por so 
larga y fatigosa labor, se halla un tan* 
to quebrantada, vienen retardando el 
d ía en que se etectúe esa fiesta, qae 
será digna de este público que tanto 
quiet e al maestro Jul ián, y del insigne 
mús ico en onyo favor y honor se dá. 
G A N A D O I dwuín»*» y ÁlT^rt Jones, pir emií-iaiíue z 
Elrapor noruego "Nord" que entró en I BeniK-o/'«"«"^'e36"8'Pxor «,]lbr,agaez 
puerto ayer prooente de Tamplco, Importó I y eacámialo; á 5 peaoa, Ramóa Vlemo San-
nado ó don Luis Betanoourt. 28) va- dla y ^ 69 Brandan, por reyerta y léalo oonalg  
oaa horras, 135 toros, 
paridas. 
364 años y 05 vaoae 
También la goleta americana "Doctor 
Lykaau qne llegó ayer procedente de Cayo 
Hueso, trajo consignado á loa señorea Lykes 
y Compañía, 15ü resea vacunas. 
SEÑALAMIENTOS PABA MAÑANA 
Sala de le Contencioso administra-
tivo: 
Infracción de Ley. Demanda Contencio-
so-Administrativa, deducida por Fernando 
López Acevedo, contra resolución del 
Ayuntamiento de esta ciudad que dejó sin 
efecto el usufructo de unaa lucea en oí ma-
tadero. Ponente: Sr. Betanoourt. Fiscal :3r. 
Travieso. Licenciados: Vlondi v Barruecos. 
Apelación Demanda Coatencioso-Admi-
nistrativa. Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, contra reso-
lución del Oobierno Militar de esta Isla so-
bre abono de gastos de la Inspección dol 
Gobierno á los Ferrocarriles. Ponente: Sr. 
Betanoourt. Fiscal: Sr. Kevilla. Letrado:Sr. 
Sáncher Bostamante. 
Secretarlo, Ldo. Rivaa. 
AUDIENCIA 
SALA DB LO C I V I L 
Sección primera: 
Intestado de doña Mercedes Matamoros, 
Ponente: Sr. Hevia. Letrado: Ldo. Pessino. 
Procnradoi; Sr. Mayorga. Juzgado, del 
Oeste. 
Autoa seguidos por don Sebastián Llare-
na contra don Miguel Valdóa Chacón y 
otro, sob-e nulidad de actuaciones. Ponen-
te: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Zayas y 
Cueto. Procarador: Sr. Mayorga. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunde: 
Autoa seguidos por doña Flora Heredi» 
contra don Josd Manuel García y otro, so-
bre oostaa. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Ldos. Estrada Mora y Montero. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Abellló. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Contra Manuel Moya, por quebranta-
miento de condena. Ponente: Sr. Azcárate. 
Fiscal: Sr. Sánctiez Fuentes. Defensor:Ldo. 
Paaourl. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Francisco Alonso y otro, poir har-
to. Ponente: Sr. Pjesidente. Fiwal-, Sr. 
Aróategui. Defenaorea: Ldoa., Quíral y 
Castaños. Juzgado, del Este. 1 
Contra Miguel Veloedo, por diaparo, Po 
nenie: Sr. Presidente. Fiscal: Sr.. Valle. J>e-
fensor: Ldo. Poo. Juzgado, da Jesús Ma-
ría. 
Secretario, Ldo. Moré. 
«OBEItM'tfON 
Departamento de Banoficencla. 
El movimiento de la correepondunola en-
trada y salida durante loa menea de 
Julio y Agosto del presente año, ha 
sido como sigue: 
Entradas JULIO Auosrxo 
Número total de comu-
nicaciones recibidas 648 
Promedio al dia (25 




Promedio al dia (20 
d'aa aproximadamente. 
Inspección de niños 
Visitas hechas Á las 
familias que tienen niños 
á su cargo 
Visitas hechas á las 
familias que piden niños. 
Visitas hechas p a r a 
apreciar loa informes de 
la Alcaldía 
Aiños ingresados en las 
Escuelas del Estado. 
Escuela de Oflcioa 
para varonea (Santia-
go de laa Vegas) 
Escuela de Oflcioa 
para niñas (Habana)... 
E s c u e l a Correccio-
nal para varones (Gua-
najay) 
Ef lcue l a Correccio-
nal para niñas (álde-
008) 
Niños que han sido 
colocados en familias... 
Enfermeras gradua-
das americanaa, cuyos 
contratos han sido anu-
lados antea de an cum-
plimiento dorante el mes 
de.. .-
Contratos no cumpli-














nep; José Alona »Cortés, por reyerU; v Ma-
nuel Echauny Aranguren, por escándalo. 
O A C É T I I X A 
HOY.—Domingo da auicatioión. 
El olou de las tiestas es las carreras 
qoe se oelebran en el hipódromo de 
Baenavista, á las tres de la f.arde, po 
ra dedicar sus prodoot(H h la iglesi» 
de Marianao. 
Patrocina el rspeotáonlo na grn 
po de distinguidas señoritas: Miss 
Sqniers, María Castro, Pep* Marti-
nei!, Aogftlit» Bah^rte, Oonsuelo, Hs-
oeranza y Fidelia GUroU, Sofía y Ha-
ría Teresa Miranda, Mari* Rniz, Dnl 
Ce Mari» v Hortensia Marquóa, Mor-
npdps y Nena Soto Navarro, Amada 
Hírreru, Mft'ía Lnisa Qaijano, María 
Antonia NiiUiba, E a u i a Fiulay y 
Uarlota Fernández. 
üorrer&n l o s caballos signieute 
Slajnr WiHinm?, Dorio. Maggis Y , 
Scotoh Bratnble, Atil», Lanifor, Onn-
del»», Olifcon B, S^IvoleCt», Morro, 
Oorzo, üriollo, Almendares, Repórter, 
BApida, Veloz, Wond Mslistin, -Revol-
tosa, Máximo Gómez, Uanitnar, Atre-
vido y Sohillimburn. 
L a tienta será amenizada por la Ban-
da Municipal. 
Otra fiesta de sport: el desafío de las 
novenas del Babanista y Alntendarista 
en los terreóos de Carlos I I I . 
So presentará el Alnendnrista refor-
zado con el t'xoelente oatoher Regino 
Qaroía. 
tín el Conservatorio de Máüioa y 
Declamaoióa ofrecerá Fermín Carme-
na nn gran concierto voo>il é instru-
mental cou el valioso oononrso de las 
seDoritas Sioouret, Qonsález Moré, 
Valles, Rivas, Cnsoollnela, Márquez 
y los sellores Martín, Torroella? Gon-
zález Gpmezy el sexteto dé la ¡Sociedad 
de Conciertos. 
E l concierto del joven y laureado 
violinista oriental dará comienzo á las 
dos de la tarde. 
Por la ñocha, gran baile, con la po-
pular orquesta de Felipe Valdes, en 
los salones del Centro Gallego. 
Estamos invitados y asistiremos 
mny gastosos. 
t V los teatiosT 
Fayret da dos fanoíones, tarde y 
noche, eon la oompañia de Ronooroai. 
Lo» hijos del Capitán Grant llenan el 
oartel de la tarde representándose en 
la función nouturna el bollo drama 
Aurora. 
Ba la matinée habrá regaloa para 
los niños. 
Regalos de valor algunos de ellos. 
E l espectáculo de Albiso en la no-
che de boy está combinado con tres 
obras que sigaifioau otros tantos éxi-
tos. 
Véanse: 
A las oche: San Juan dó Luz. 
A las nueve: L a muerte de Agripina. 
A las diez: Emeñanza libre. 
Y como no sea para annnoiar el bai-
le público de Irijoa, con dos orques-
tas, nad.a más tenemos que añadir so-
bre las diversiones del día. 
Día completo. 
POSTALES.— 
A Malihl*' ( tuto. 
Tu espíritu y tu ingenio al conocer, 
me han hecho nuevamente comprender— 
y no ea adulación ni cortesía— 
que ea en tu patria hermosa, y en la mía, 
mny superior al hombre, la mujer. 
Manuel S. Pichardo. 
A Dulce. Mai-ia ttobert. 
(La turjetu repi-enentu muí viutu dwl peñón 
do Uibraltur), 
—No te aflijas por eso, hija ntfa—s« 
apresura á decirle Oscar I I , al propio 
tiempo que le da una palmadita ea ' 
mejilla;—no te aflijas por eso, porque 
tara po cío lo sé yo. 
MUY BoniTLa.—Toilettes, periódicos 
de modas que está, en cuanto á lujo y 
elegancia, en el mismo rango del Bnn 
Ton, acaba de llegar á la librería L a 
Unioa. 
Es el número de Ootnbre y v 
colmado de novedade». 
Hay figurines preoiosos. 
También se ha recibido en el nove 
«a/onoi<o de Prado 10G, ana esplóndi 
da remesa de postales. 
No hemos visto tarjetas más boni-
tan y más elegantes. 
Creánlo ustedes. 
EL H fcBALDO DE A S T ü a i A S . — N á 
mero el de hoy, de E l Heraldo de Aetu 
ría*, nutrido de amena lectora. 
Trae en su primera plana al vetera 
no semanario regional nn artionlito re 
ferente á costumbres asturianas, so 
breaaliendo en su texto la reseña de 
una boda en Cadillpro, la conclusión 
del viaja del Rey, Bellezas de Grado 
las siempre interesantes notioiaa pro-
vinciales. También se engalana con 
ana postal, en bable, que tiene la mar 
de errania. 
E l Heraldo de Asturias merece leerse 
oor cuantos guarden a l g ú i cariñito á 
la tierra. 
Y por loa que lo h^yaa perdido, tam 
biéo, para que lea resucite.. 
LAS PALOMAS DB SAN MAEOOS.— 
Laa palomas que tenían sus nidos et* 
el oampanile de San Mareos, de Vene-
cia, asustadas el día del desastre por 
el estruendo y por laa nubes de polvo 
desaparecieron todas, lo cual hizo creer 
que habían sido sepultadas por loa es-
combroa . 
Pero no fué aaí. 
A l día siguiente se acercaron con 
mocha timidez & la plaza, y después de 
revolotear nn poco fueron á instalarse 
en nn ángulo de la iglesia, oouasto y 
mny distante del sitio que ocupaba el 
campanario. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el despacho del director do no 
Circo. 
—Señor director, ioo podría yo con 
tratarme en este Oirca como gigante? 
—¿Como gigante! Pero si V. no tiene 
ni cinco piés de estatura! 
—Ahí está mi originalidad y mi mé-
rito, señor Director. Yo soy ei gigante 
más pequeño del mundol 
PASTILLAS DE 0CH0A, íufaliblea para eom 
batir lúa enfermedades nervio^ tu y epilópticaa, el qne 
padezca de accidentea que las pruebe y «• convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATARRO—El qne toma una vez el 
PECTORAL DE LABRAZABAL para loa catarros, 
nu tomará otro modíuumeuto; cou su uso se oorau ra-
dioaJmeute, por cróuioos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LABRAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para sns 
htios los PAPELILLOS ÁMTIIIKLM(NTIOOH UK LABBA-
/AH.U. qne arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños 
GKAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Rióla 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
C. 1293 alt 26 9 Ag 
DR. JOSE A J E SANTIAGO 
MEDICO CIRUJANO 
ENFERMEDADES PE LOS OIDOS, 
QASTRO-INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Servicios de transportes 
InfipeooioneB, Hoapitalea 
y Escuelas Indaatria-
lea, Correccionalea y de 
enfermeras 14 
Locos traaladados á 
M atorra 27 
Nlfioa de las Eecuelaa 
Indoatriales y Correoalo-
nalea U 
Guardias y empleados 
«conduciendo dementea ó 
ninoa 20 
Srrvloioa necesarios do 
mlembroa Junta Central 
y de Patronos 10 
Total de boletos ex-
pedidos .y. £ü 
Por F . C. Unidos de 
la Habana.... 
„ NuevltiB y 
Puerto Principa 
„ „ Cárdenas y 
Júcaro 
'it „ „ Central Cu-
bano 
. del Oeste.. 
. - M I , « «gobrl-
. . Vaporea ^ &t( 
noa de Het. . 
. . F . C. de Matan ' 
zas 







De primera clase 29 
21 
" tercera " 
Cflcina del Comisionado 
de detnentes. 
Inscripciones en el Re-
gistro de las 17 Salas de 
observación de la Isla.. 
Autos de reelusión cur-
sados para ingreso en 
Mazorra 
Oomunioacionea á los 
Jaeces do T' Inetancla.. 
Comunicaciones á loa 
Aloaldea Municipales.. 
Comunicaoionea á di-
versaa oficinas . . . . . . . . . 
Registro de defuncio-
nes 
Visites de inppeccftm 
al Hospital de dementes. 
Visitas de inspección 
á la Sala del N" 1 
Se le ocurrió á usted mandar 
el peñón de Gibraltar 
¡La ocurrencia es algo extraña! 
Loba dobllo usted comprar 
y devolvérselo á Espafla. 
Miguel Ramas Carrión. 
Gljóa, Agosto 2L üd2 
ü s s p í D i D A . — A y e r salió para New 
York, 6 bordo del vapor México, unes 
tro estimado amigo el distinguido ca 
ballero eeflor Kegino Trnffln, Oónial 
general do Kosia en esta isla y perso 
na mny conocida y apreciada en los 
buenos círculos de la sociedad haba 
ñera. 
(Jorta será la ausencia del señor 
Trnffln, pues solo tieuo por objeto el 
viaje visitar á sus hijas, dos bellas ; 
graciosas jóvenes qae reciben eduoa 
oióo en uno de lo« principales oolegios 
de loa fistadoa Unidor 
Deseamos al distinguido viajero to 
da suerte de satisfacciones. 
UN ÉXITO MAS.—"A nn golpe, otro' 
esta es la divisa de E l Fígaro, el grao 
semanario habanero. 
Número exquisito el de esta semana 
en plana de honor, el retrato del doc 
tor flortman, á qnien consagra un 
articulo el doctor Arístides Mestre; el 
> trabajo del ilustre Varona, sobre un 
tema intoresautf; no articulo, como su 
yo, de Tejera sobre Merchán, con el re 
trato de este notable esoritoi; Postales 
bibliográfloas, nn eogestivo y bello 
artículo de Márquez Sterling sobre los 
Niños Silvestres, con no grabado deli-
cioso en que aparecen durmiendo la 
siesta los niños de la Beneflcenoiaf una 
página mny artística de Jiménez, de 
corando una delicadísima anacreóntica 
de Pichardo, con el título de Limonada, 
que ha sido ilnstrHda, en vivo, por Ks 
peranza Pastor y Piquer. 
Signe el brillante sumario: nn artícu-
lo de üarbonell sobre Jepúa üastella-
nos, con el «etrato y un dibujo de éste; 
ona colección selecta de Postales de la 
señorita Buaverir; el bote en que dan 
la vuelta á la luía dos jóvenes cuba 
noe: ona gallarda postal, despedida á 
la Habana, del afamado poeta mexica-
no señor Peón y Oontreraf; ona p&gina 
con los retratos y varios cuadros dé las 
artistas cubanas, señoritas Giuridi; un 
magistral soneto de Peaa y otra pagi. 
na do postales escogidas. 
La Orónioa, con et retrato, en postal, 
de Pilarcita del Toro, acompañada de 
liados versos de Fiallo, y noticias tan 
interesantes como las que se rtílo-
ren á la señorita Silvia Alfonso. 
Un Lúmero snperlorísitno, digno del 
reaoípbre de E l Fígaro. 
^ASIÓN.^-
fDe Víctor JJvgoJ 
Si yo íüCx^ monarca) hermosa mía, 
& tus plantas parándome de hinojos 
mi corona y mi amor' *fl ofrecería, 
y mis Estados todos te dariá 









ConAultas{ De 11 d 1 delatmrde 
y de 7 d 8 de l a noolie 
MURALLA 99, esq. i VILLEGAS 
ALTOS DE LA FARMACIA 
"S-A-INr «T X J XJ Z A . ÜNT". 
C. 1292 P all 2&-9 AR 
i c m a 
d e l S M o . 
L o s m é r i t o s q u e e n - | 
c i e r r a la E m u l s i ó n d e 
S c o t t e s t á n e n l a s p r o p i e -
d a d e s d e l o s e l e m e n t o s 
q u e la c o m p o n e n . 
E l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o p u r o q u e c o n -
t i e n e , A L I M E N T A . 
t o s h i p o f o s f i t o s d e c a l 
y s o s a F O R T I F I C A N l o s 
h u e s o s . 
S u b u e n a f a b r i c a c i ó n 
h a c e q u e e s t o s e l e m e n -
' t o s s e a n p r o n t a m e n t e 
' a s i m i l a b l e s y g r a t o s al 
\ p a l a d a r . 
P o r e s t a s r a z o n e s t o -
d o s l o s m é d i c o s d e l m u n - * 
d o p r e s c r i b e n s i e m p r e t 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Aceito de Hígado de Bacalao 
o o r x 
Hipofosfitos de cal y de Sosa . 
L o s a n é m i c o s , los r a -
q u í t i c o s , los atacados con 
frecuencia de catarros, \ \ 
los p a l ú d i c o s y cuantos 
deseen verse vigorosos | 
deben tomar la E M U L -
S I O N D E S C O T T porque 
es el medicamento m á s 
valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un a l i -
mento productor de grasa 
del m á s alto grado; por-
que es el t ó n i c o y recons -
tituyente m á s poderoso 
conocido. 
Certif icados de m é -
dicos lo han dicho: para 
ios enjutos de pecho, 
para la tisis, resfriados y 
•catarros c r ó n i c o s , n i n - , 
guna medic ina es mejor 1 
que la E M U L S I O N D E ; ; 
S C O T T . 
# so SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
• • • • • i 
M do la Mú. 
Orandes fiestas en honor de la Santísima Virgen 
ue tendrán lagar en dicha Iglesia los dias 23 y 24 
e septiembre. 
El dia 23 al oscurecer se rezará el Santo Rosario, 
antando á toda orquesta la Snlve en re menor del 
Maestro Eslava, lus Letanías de Manent, tarminan-
do con el himno de desoudida á la Virgen Santísima. 
, El dia 2 J á las siete de la mañana, Misa de Comu-
iín general con cánticios alnsivos. A las ocho y nie-
la la solemne, ejecutándose con nutrida orquesta y 
acogidas voces la colebiada Misa en sol mayor de 
Badia, bajo la dirección del Sr. Pacheco. El sermón 
ealá á cur̂ o de nn sacerdote de la Misión. 
En el ofertorio se cantará el Ave María de Guerra. 
Los fieles que hubifiseu confesado y comulgado ga-
nan indulgencia plenaria visitando este templo y ro-
gando á Dios por los fines de Nnestra Madre la Igle-
Su suplica la asistencia á tan solemnes cultos para 
su mayor esplendor. 
La prooosíón tendrá lugar el dominKO 28 
76(ir 8 8 3_20 
A los asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan desosda: el As 
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
. E L RENOVADOR de Antonio Dlaf G6 
mee, es el remedio san o qne no engaña, el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos perti 
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura 
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ea 
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni ana 
tandas qne puedan canear daño. 
Lo prepara y vende sn inventor en la Ha 
baña, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inepesclón 
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DB. M. DELFÍN. 
8E8I0JÍ DEL DIA 30. 
En ia sesión celebrada en este dia por el 
Juzgado Correccional del primer distrito, 
fueron aentanciados: á 15 pesos de multa, el 
blanco Arturo Hauks, por maltrato de obra; 
á 10 pesos de multa, Francisco Cabezudo 
Ferrelfo, porletlooes; Antonio Martínez; 
Y si > 0 fuera Dios ¿qué no te diera? 
Todo lo que ambiciona el alma loca: 
el mar azul, el soi, ]a tierra entera, 
y oeos astros que brillan en la esfera, 
¡por solo un beso de tu linda bocal 
Conrado de Mendosa. 
H i S T O t t i B T i . — A mediados de Ages-
to último v iBi tab» Oaoar I I en el Nort© 
de Saecia nn colegio de niBas, y dete-
niéndose en el grupo de las más tftl¡o-
ditaa pregantó á ona alomna que otiá-. 
lee habían eido loa reyea máa ilnetres 
de Sneois. 
-Qnstttvo, Adolfo y (Jarlos X I I — 
contestó la jovencita. 
— Y Oacar II—añadió tímidamente 
ana niña qne no había sido interro-
gada. 
tíuuricse el monarca al oír aquella 
Ihonja infantil y rogó á la colegiala 
qae le dijese qcé grandaa aoonteci-
mientos habían eonrrido dnrante BU 
propio reinado. 
Vacila la niña, tíñese de carmín el 
nácar sonrosado de sn tez, empitfia el 
azul de sus ojos una nube oriatalina 
que pronto se disuelve en lágrimas y 
balbucea: 
—NO lo B é . . . . 
Arcángel. 
El Circular está en San Lázaro. 
Los Dolores Gloriosos de María, santos 
Mateo, apóstol, ó Isacio, y santa Eñgenia 
virgen. 
Los Dolores Gloriosos de María.—La con-
templación de los dolores de María es un 
antidoto sumamente provechoso contra to 
das las atíícciones que se padecen en esta 
ida, y al mismo tiempo nn motivo para 
esperar con mayor oonnanza la divina mi 
serlcordia. 
Los dolores de María Saitísima, bien 
considerados, deben fortalecer el alma del 
cristiano, y llenarle de soberanos consuelos, 
por más que las aguas amargas de la tribu-
lación lo hayan sumergido en el profundo, 
orque ¿qué trabajos pueden ser los tuyos, 
oh, cristiano, que merezcan compararse con 
los de aquella divina Señora? 
El mismo Dios tiene dicho "que no será 
coronado sino el que hubiese peleado con 
fortaleza." £1 refinamiento de los trabajos 
de esta vida es la lucha áque está prome-
tida la palma y la victoria. 
For otra, el haber padecido tanto la Ma 
re de Dios, te asegura de que en sus do 
lores tienes un caudal con que pagar tus 
eudas y nn repuesto de merecimientos en 
afianzar tus esperanzas. María, inocentísi-
ma y sin la máa leve mancha de pecado, á 
imitación de su Hijo, no padeció para sí, 
sino para beneficio del linaje humano. E n -
sancha, pues, ese corazón, y conoce que en 
os dolores do María tienes todo tu consue-
y en donde colocar la esperanza de con-
seguir la vida eterna. 
PIA 22. 
San Mauricio y compañeros, mártires, y 
santas Digna y Emérita, vírgenes. 
FIESTAS KL LUNES Y MAETK8 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponda 
vistar á Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Salud, y el oía 22 á la Anunciata, en 
Belén. 
Del Santo telo k \ M Yicje 
GRANDES FIESTAS 
El día 4 COD nn repique de caoipumva te uorá la 
bandera. — 
El 5 principiará el novenario á \aa ooho de la ma~ 
tiana, oon mimi cantada, novena v ôzos onntados & 
dicha Imagen. 
El 13 á las siete después 4e rezar el Santo Rosa-
rio se cantará con orquesta la Clave del maestro 
Nadal y letanías del maestro OHITO y Puig y el 14 
á las oüho se cantará oon orqneato la gran misa del 
tpaestro Morcadante, el S-rmuu está á cargo de un 
elocuente orador Dominioo, 
Al dia siguiente principia la ̂ t v a con misas oan-
tadaa terminando el 21 oon IUBÍI _v sermón á cargo 
del K. P. Mariano Ibañez, Francisoano. 
El 28 se hará gran tiesta á Santa Efigeula con 
sermón qne está á cargo del R. P. Ibañea. 
E l Párroco y el Mayordomo lapliou la asistencia 
á los fieles. 
C, 1430 
SOLEMNES FIESTAS en honor de la Santísima 
Virgen Ntra Sra. de la Caridad del Cobre, Pa-
tronado Cuba. 
El día 18 del corriente dará principio la Novena] 
eon Misa cantada á las ocho, rezo correspondiente al 
dia y gozos cantados. Jil sábado 27 al oscurecer se re-
zará el Santo Rosfirio, cantándose después las Leta-
nías y Salvo con orquesta. Terminada la Salve se 
quemarán vistosos y sorprendentes fuegos artificiales 
por el pirotécnico Sr. Funes, amenizando los inter-
inedioa la Banda España. El domingo 28 á las siete, 
Misa y Comunión general. A las ocho y media, la 
fiesta solemne, cantándose la grau Misa de An-
dresi á toda orquesta, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Cogorza, estando el panegí rico á pargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero. Al ofertorio cantará un Ave María la Srta. 
María Teresa Santacana. El Iltmo. y Rvmo. Sr. Ar-
zobispo, que asistirá á la fiesta, concede ochenta dias 
de indulgencia. 
lia procesión será á las cinco de la tarde por las 
nayes del templo. 
Tienen el honor de invitar á estoa cultos á todos 
los feligreses y demás fieles devotos de la Santísima 
V irgen de la Caridad el Párroco y La Camarera. 
Habana 16 de septiembre de 1902.-El Párroco 
Gamersindo Rodríguez. 7591 10-18 St 
C 0 M U M C A D 0 S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABR1C4 DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE 1/A 
VDA, L E MANUEL OAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A S A 7 . JETA. VANA. 
0 1445 26d-9St4a-l5 
1 C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Recreo 7 Adorno. 
SECKETARf A 
£1 próximo domingo 21 se celebrará en los salones 
de esta Sociedad un gran baile de sala amenizado por 
la primera orquesta del señor Felipe Valdés, al que 
podrán asistir los señores socios del Centro, previa la 
presentación á la comisión de puerta del recibo do la 
cuota social correspondiente al mes de la fecha, Las 
puertas del local se abrirán á las ocho y el baile co-
menzará á las nueve en punto. 
Se advierte que queda en vigor el articulo del Re-
glamento por el cual las comisiones podrán rechazar 
ó hacer salir de los salones á toda persona ó personas 
que don lugar á ello, sin qne por ello tengan las refe-
ridas comisiones que dar explicación alguna. 
Lo que por acuerdo do la Sección, competentemen-
te autorizada por la Junta Directiva, se hace público 
para conocimiento de los asociados. 
Habana 16 de Septiembre de 1902.—El Secretario, 
JOÍ¿ Lomhardero. 
NOTA.—El señor Felipe Valdés, en obsequio á 
esta I ociedad, estrenará ese dia las siguientes piezas: 
Danza Muñeira; vals Santiago y lanceros ITahana. 
cl466 4-18 
J O Y E R I A 
E L DOS D E M i Y O " 
BRILLANTES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si n n 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandes existencias en J O T A S , 
ORO 7 E H I L L . A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios, 
NOTA—Se compra oro, plata, jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie* 
dras finas, pagando todo sn valor. 
N i c o l á s B lanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N O B L E S N I T M . 9 




3 & S 
de Roskopf 
P A T E N T E 
Bla qae todos llevan en I» esfera nn rótnio 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
QNIOOS IMPORTADORES, 
I t t a ú M a e i I a ú n i o a qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 en .todai ea» 
tídadet y tamafioi: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
e 1194 Ji 





1 a d a 7 
efepve» oente 
Carnclén de la Dlaiiepalo, 





O E P O S I T O i N%;X¿^?^\™a*•• 
FARMACIA . ¿ f o * ^ 
L a CaridadXmv 
Tejadillo 88, 
f sq» á Compoetel». Habana» 
C U7¿ 30 St 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
; v Durables y Exactos 
IJhc Kcystone Watch Case Co. 
EGIDA EN las, Philadelphia.U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mat 
'- mas grande en America. 
o. 957 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
»c colocan en nuestro despacho, 
jíercuderfts ¿2, HABANA. 
6 Jn 
P 0 L I C L I J V I C A 
DEL DOOTOE 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COBRALES N. 3 
B A B A N A 
3] de la Impotencia 1 por el sis tema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Ealvet. Eslto seguro. 
Mi Je cnraciJii r ' ^ J ó l 
sin dolor ni molestias. Cnraolón ra-
dical. El enfermo puede atender á sne 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
^
moderno, para la tuber-
onlosiB en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrica-, do por la casa de Llerncns 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les laa ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para oporaolones. 
sin dolor en las estreche-
oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ü m . 3.—Habana 
c 1383 i s tb 
o 1123 AMARGURA 39= TELEFOITO 313. fi St 
E M U L S I O N 
¡ D h C A ^ i É t U CREOSOTADA 
Premiada con m edalla de bronce en la ultima Exposición de París 
Cura las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
26-17St 1-I(i3 
L O S ANCIANOS, L O S TISICOS/ 
LOS DISENTÉRICOS, 
cuya vida se extingue sin un r e -
medio veidaderamente heróloo que 
corte su diarrea mortal oasi siem-
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos haoen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 




NÍÑ0S , en (a dentl-
los que pade-
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
REAS, CÓLERA, T I -
FUS o cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N ; C O N i L O S 
SALICILATOS DE BÍSMliTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan edmo medicamento insustituible. 
•» PIDAXSE EX TODO EL 1IÜXD0 E\ LAS PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS BE . m 
• SALICILATOS DE BISMUTOS CERIO DE'iVIVAS PÉREZ 
o i m isttt 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T R B C O N S T I T ' Ü Y B N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t a l l 
o 1240 »y d i 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Bsta casa elabora sns tabaoos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1390 
ABMADURAS DEESPEJÜELOS DE ORO ENCHAPADOS 
LOS MEJORES DEL HUNDO A $2. 
Cuidadoso examen. 
Materiales de l'.1 clase. 
Vaciado científico. 
Ajuste exacto. 




siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
o » m 3 i X j i j i - s r l o e . 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FABRICANTES. 
c 1346 26-23 Ag 
I D 33 
Pedro Muñas 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
Anuncia á sns antigaos favorecedores y al páblioo en general qne acaba de abrir en la calle d 
* X A ^ A . l S r ¿ L . X i a , entre AMARGURA y TENIENTE REY, un gran depósito de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y oonpés, todos de clase superior eleírantes y 
con arreglo á loa últimos catálogos de París 
Este depósito está anexo al gran tren de carruajes de " a c j ^ ^ a m a ^ B a K » ^ ^ . ; ^ ^ ^ 
ÍTTf e8tablecid0 eu ^ M ^ H G - X T U . ^ . a e , donde se cambian, compran y ha- I 
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses etc etc 
El nombre de ^ ~ - ^ ^ ^ ^ « ^ ; - L « ^ , uu acreditado en la Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedad de todos sus negocios. 
• OBSEQUIO • 
A toda persona que entregue en la fábrica 
de cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números y 4:6, ó en cual-
quiera vidriera de los kioscos ó estableci-
mientos en que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S YACIAS de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
U N A E L E G A N T E P E T A C A 
P R O P I A P A R A X O S l Y E I S M O S C i a A H K O S . 
c 14G5 9a-17 ld-2l 
V I N O P I N E D O D E K O L A C O M P U E S T O 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
oencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, laotancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10, y Oran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma^ 
ola de San Julián, Muralla 99, Habana. C»t. 820 35-11 My 
p r e p a r a d o por e l 
L U D O - Z M : . DNwd:A.oro-
S E A S I M I L A V A C I L U E K l E j 4 B B E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S RO,TOS; R E C O N S T I T U Y E 
l<A S A M i U E . 
X A H E M O G L O B I N A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los eofermob; no produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sa notable acción sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta mny pronto. | 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
G t A L I A N O 129, H A B A N " A . 
c 1449 J3 St 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y" CO MP. 
DE CIENFUEG0S. 
Si nsied se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne suda copiosamente y además 
nna.toseoita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dnrante el 
sueño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. S a 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Goneá-
o/ como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de sn preparación. Foco le cuesta 
hacer la prneba. Empiece por tomar 
al día dos cnoharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Oomiendo 
se aumenta la asimilación de loa 
alimentos y empezará usted á me* 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sa 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde nn rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.G7 oro, oon lo 
qne tiene una gran economa. 
O 1421) 9 Stbre. 
GIROS D E L E T R A S . 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U Z A R » 108. 
E S Q UINA- A A M A R G U R A 
Hacen paifoit por el cable, tacilitan 
carian de crédito y giran letras 
d corta y larga vieta 
§ohre Nueva York, Nueva Orleani, Veraerut, MA-
tico, San Juan de Puerto Jiieo, Londrei, Par*. 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. NS-
pol»$, Milán. Oinova, Manella, Habré, Li l la , 
Nantet, Saint Quinlin, Dieppe, Touloui», Ven*~ 
cia, Florencia, Palermo, Tarín, MaHno ele., ati 
como tobre todas la capitales y provincias do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ü. ISIÍ 1Í6 IBAg 
C U B A 76 y 78 
Baten pago» por el. nihlc; giran letras d corta y 
(arta vista y dan eartns de crédito sobre New Tarh 
Filad -lfia, New Orleans, San Francisco, Lóndreo, 
Saldrán todos los lueves, alternando, de Batahanó para Sar Mnac 
loa vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y D U R I S I M A C O N V E " ' 
lASlUj 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, 
¿DA, TUNAS, J U C A R O , 
de Culta 
I O N , ha 
S A N I A 
S L VAFOB 
ANTINO G E PÍE 8 MENÍ^NDEZ 
Saltlrd de B A T A B ANO todos los donvlngos, p a r a C I E 7 f f U E Q O S , CA&ILD¿¿* 
TUNAS T J U C A R O , retornarulo d dicho Surgidero tocaos loa ¡uevev 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y eiu~ 
iades importantes de los Estados Unidos, Máxioo 
y Europa, a i£ como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
Fn combinación ron los señores R. B . Bollins 
k Oo .de Nueva York reciben órdenes para la 
oompra ó venta de valores y acciones eotisables en, 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas eolisacionts re#«-
htn por cable diariamente, 
c 1067 78 U l 
J. Balcelh y Comp., en C. 
A H I A R C n m A , 3 4 
, l en pagos pqrel cable y ffira* l*trV "V 
loroa Ti»ta sobreWw'lTork.Xóndret, V 
bre todas las capitales y puebUs de España i Jt 
& despaefta en S A N I G N A C I O 82, 
714 JÍ \ 
Mac   c^  tl   9 ^ n ^ á j o r t a v 
Tila» 
Baleares y Otmarias. 
T 
" R O V A S t " 
m 
| i wlon Chiids y Gompañia 
GUIEOS.—Mercaderes 22. 
'«"f « nalm-nte establecida en 1844. 
;írcí« á te vista lobre todos los Baneot 
le* cíe ios Estados Unidos y dan especial 
' Á M m ••' 8 ) W I B l 
T^Híisferentlaa por el Cable 
78-T Jl 
J . A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 2 1 ' •/. fungos por cable; gira letras á corta y larga 
*í«' t ¿ ''icilita cartas de crédito sobre las prinei 
plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Frt :" A iemania, etc., y sobre todas las ctítáa-
iea.i los de España ¿'Italia. 
«1184 78-23 Jl 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por & caíble. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, N*y» York, No» 
Orleans. Milán Tar ín Boma. Veneeia, Floren-
t i a. Ñapóles Lisboa Oporto Oihr altar, Brvmen, 
Eamburgo Par í s . Ha«re\NanUs Burdeos, Mar-
t i l l a Cádiz Lyon Méxieb, Veraeru», San Juan 
de Puerto Bico, etc., «te. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oruz de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S Z A 
sobre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Cla-
ra. Caibarién. Sagua la Grande Trinidad. Cien-
fuegos. Sancti-Sptritus Santiago de Cuba. Ciego 
de Avila Ma7izanillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto Príncipe y Nwevitas. 
de!) n-i Jl 
^•Mi,-rigr,niíü . \ 
x G-ustavo Xtóp^z 
Enfermedades de l cerebro y de 
los nervios 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 ¿2 
c 1174 20 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO-CIRUJANO. 0 
Amistad 1?6. Consultas de 8 & I I a m. 
ítífó - . ^ o s t 
IJO» doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
c i m - -14 St 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirajía j Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 606. 
C 1498 9 Stb 
Dr. Martines Ávalos. 





Piaig y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alto8, esquina & Inquisidor. Teléfoao 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1343 23 Ag 
S u g e s t i ó x i T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. o 1446 11-St 
Dre Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHES DE LA URETRA 
C 1372 1 Stb Jesús María 33. B e l í t á S . 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estom»-
oal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del UosDital St. Antonio d« París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla n? 74, 
altos.—Telélono 874. o 1339 10-St 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS^ 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
» 3 3 - i5(£ll Ab 
©octor lu is Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio U.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1374 istb 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
•enéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Gonzalo Ardtetegui 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^«pecialista en las enfermedades de los niños médi-
• M y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1081 
Teléfono &¿í c 1375 ^ 8lb 1 
Dr. J . Santos Fernándea 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
e 1370 1 gtb 
J u a n B . Zangronia 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
•edidas de tierras, niTelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Qabi 
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
o 136H 1 gtb 
D R . XI. a V Z X t A J L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
tíios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
C1338 iost_ 
Dr. Ar f s t i de s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y vie mes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
E n r i q u e Merndndez C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
A b o g a d o » 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
" " 78-2 sep 
Don Francisco Antequera* 
Profesor veterisario de Ia olass. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
rinária, Campanario 2:tó, .teléfono 60^7. 
En el mismo se sirven lujosóp carruajes con llantas 
de goma á todas horas. 7394 " ' 26-12 St 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
B. 647 C. 1336 10-St 
Dr, Jorge L . Dehogues 
r S F S C I A Z J S T A 
EK ENFERMEDADES DA LOS OJOS 
Ccnsnftae, «peradouef^ elecctón de espe-
fnetas, de 12 a 8. Industria n. 71. 
o I3?t i stb 
Dr» E n r i q u e K°úñez 
Profesor auxiliar de Cirniía y Ginecología do la 
Escuela de Medicina. 
Cousullas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1337 " u-st 
Dr. Juan Pablo García 
I l S l t VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 
cl380 i Stb 
D o c t o r O. E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Telófono'.1787.-«Campanano 160 
cl373 i stb 
M S E M M A S . 
PROFESORA DE INSTRUCCION.—Unalíeño-rita recien llegada de España desea colocai so 
en casa de famili» decente para la instrucción y cui-
dado de niños, no tiene protensiones y dan razón en 
Neptuno 269; tiene persona» que abonen por su con-
ducta. 7686 4_2i 
INGLES aprendido en 4 meses, enseñadopoiMiiSi profesora inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio ó en su morada, á precios módicos, de idio-
mas, dibujo, música 6 instrneción. Dejar las señas en 
Amistad 100. 768 1 4_21 
T . K . C h r i s t i e 
Inglés, francés, contabilidad. Ato. Se ofrece al pú-
blico v Colegios para dichas enseñanzas. Recibe ór-
denes Villegas 79. 7678 8-21 
P R O F E S O ^ E l Ñ G L É S 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de lejas. c 1170 15 19 St 
P A M A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda cíate de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . . 26-14 Stb 
A L A S S E S T O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tiasladado á Saü Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
HOJALATERIA 1 JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c 1314 26-23 Ag 
KS a 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y REFRIGERASTE 
Contra e! ESTRESlMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlesiabie eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es n'ipido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
lia resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito on PABIS, o, rué Vlvlenne 
y en las prir.aipalps Farmacias y Droguerlat. 
\ S a n Miguel 2 6 6 y E s p a d a 3 3 y 3 6 
¡ Se alquilan en precio bajo; son cómodas y frescas. 
Razón Muralla 19. Liare en la farmacia, esquina. 
7698 4^1 
Empedrado 3 —Se alquilan tres habitaciones altas con balcón á la calle á matrimonios sin niños: tie-
i uen baño é inodoro: también se alquila una sala para 
1 escritorio ó caballero de moralidad. 
76o3 4-21 
Ehlre Parque y Prddo.—En Virtades.2 A esquina á Zalneta, en el piso principal, se alquila por 65 
pesos o. a nn elegante departamento con sala, gabi-
nete, comedor, 4 cuartos, entresuelo de criados, ga-
lería independiente, suelos de mármol, portería. £ n 
el piso 29 se alquilan habitaciones á caballeros solos 
por 12,15 y 30 pesos ó. a. 7679 la-20 7d-21 
Se alquila frente á lá Iglesia del Pilar, donde exis-te la Devoción del Brazo Poderoso, la bonita casa 
de portal Esteyez 84, con 5 habitaciones sala, come • 
dor, patio, cociual dos habitaciones niás para cria-
dos, oaño, azotea, pisos nuevos, propia para familia 
de gusto. En la misma informarán. 
7633 4.V-18 4»KI 
á P M i i CHAPOTEAÜTI 
NO CONFUNDIRLA CON EL API0L 
SE DESEA COMPRAR UNA FARMACIA, CU-yo precio no exceda de 1.000 pesos y que cuente con casa suficiente para vivir una corta familia; sino 
reúne estas condiciones ño so hace negocio. Infor-
mes Casa de Strauss y Compañía. San Rafael esquina 
á Consulado. 7662 8-17 
B ® compran 
PIANOS DE USO, pagándolos bien, en San Rafael j 
núm. 14. 7619 4-19 
UN A insiitutriz inglesa enseña inelés, dibujo, pm-tura, cultura, física, toda Clase de coatura, corte 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado un perro 
Setter, color blanco con man-
chas amarillas y que entiende 
por "Cual"; será gratificada la 
persona que lo entregue en 
Eeina 126- Dicho perro tiene 
al cuello un collar con la cha-
pa U. la 20 34-21 
lis el más enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
pivlcridu por el cuerpo médico. 
Kegulaiiza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
GRAN CASAde huéspedes.—Departametítis.—En esta respetable y acreditada casa de jamilia, con 
| pisos de mármol y el tranvía por él frente y ambas 
} esquinas, son espléndidos y frescos, ooü balcón á la 
| calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
I con asisteñeia- Además un departomonlo de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7663 4-20 
LAS SEÑORAS 
iPARlS, 8, rnc Vlvlenne, y en todas las Famaciís. 
una criada de manos. 
>• 7li28 
Í 0 3 L . I C I T A . 
Informarán Muralla 59, altos. 
4-19 
Al que en tregüe 
que me pertenecen 
7655 
en Arsenal 30 tres documentos 
se lo gratificará.—Adolfo Llano. 
la-19 3d-20 
DESEAN colocarse dos crianderas peninsulares buenas y jóvenes, una de un mes y otra de tres, 
se pueden ver sus niños y tiene buena y abundante 
leche Tienen recomendación del Dr. Reinery y de 
casas donde estuvieron colocadas; no tienen incon-
veniente ir al campo. Dan razón en la plaza de Pol-
vorín, por Tiocadero, pillería, altos, núm. 32. 
7606 4-18 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una joven peniusular para criada de mano 6 mane^ 
jadora- Informan Soledad m _ 7602 4-18 
Q E DÉSEA COLOCAR una criandera pemnsular 
joaclimatada en el país, parida de dos meses, tiene 
abundante leche y buena, se puede ver su cria, tiene 
quien responda por ella; y un cochero desea colo-
carse dé particular. Informarán por los dos en Zanja 
126 A. 7605 4-18 
SHE: s t o i j i o i T - A . 
nna cocinera que duerma en la colocación y con re-- i ferencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia O'Reilly instincc ón religiosa, si se desea. Quiere colocarse ' r.,- .|fnH 7̂ 05 ^ r E A vi 
en casa de familia cubana ó española, ó en cambio í ' - ~ •-
de cuarto, comida.y ropa limpia por varias horas de I £333 Í S O X J I O I T - A . 
enseñanza. Puede ir A otra ciudad ó al campo. D i r i - f nna criada de mano que tenga buenas referencias en 
mrse por carta á M. A. N., secci n de anuncios del i Compostela 100. 7691 4-21 
"Diario de la Marina." 7614 26-18 St 
ACADEMIA MEECAKTliT 
DE P.HERRERA 
I^nstria 111. Clases de 7 á 10 de la mañana. 
13-18 St _7589 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos, 
7599 - • 26-18 St 
Un joven peninsular 
hm S O L I C I T A . 
una Criada do mmo que sopa cumplir con su obliga-
ción. Amistad 90. 7583 8^8 
UNA GENERAL criandera peninsular joven y aclimitadaen el pais, primeri¿a muy sana, pari-
da de un mes, tiene su niño, se puede ver, desea co 
locarse á leche entera ó á media, que tiene buena y 
abuiidanto y quien la recomiende. Dan razón á to-
das horas eu Compostela n. 64, cuarto n. 8. 
7595 4-18 
XTna cr iar (Sera 
peninsular, con buena y abundante leche, de un mes 
desea colocarse de dependiente en bodega ó almacén j de parida, con su niña que se puede ver, desea colo-
ó en casa párticular ele criado. Esactivoy trabajador carse; hay quien responda por ella. 
y tiene buenas referencias. Informarán Monte y Ras-
tro, fonda. 7681 . 4-21 
ITcasafLora i s g l e s a 
profesora de este idioma, dá tres lecciones á la se-
mana por un centén. Dirigiíse á Refugio 17. Enseña 
también á bailar. 7692 26 21 St 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos y al contado. Orde-
'nes: Sol 91, sastrería. 7593 8 18 
e s c u e l a m m h h 
por correspondencia 
I B L . A . l s r O O 3 8 
D E S E A C O L O S A E S B 
una señora peninsular de mediana edad para mano-
jar un niño ó acompañar á nna señora sola ó matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
7696 4-21 
Cuba n. 38, casa de l l i r. Lavin. 
Dan rszón en 
7588 4-18 
U n a s e ñ o r a del p a í s 
desea colocarse de criandera á leche entera, que tie-
ne buena y abundante. Tiene quien la garantice. In-
forman Galiano 60, peletería El Paraíso 
7596 4-18 
D . A J o s é y D . D i o n i s i o G u a r d i a 
se les solicita en Cuba53, para enterarles de un asun-
to qua les interesa, relacionado con su hermana Do-
lores de Barcelona. 7592 4-18 
Directo?: Dr. Afredo SI- Agnayc». 
Fsta escuela, útilísima para todos los maestros, lo 
es especialmente para aquellos que viven alejados de 
los centros de población y de cultura. Se estudian 
en ella, por correspondenoia, los siguientes cursos: 
^urso del primero y segundo grado; curso del ter- ; man An^stadTl 
cer jurado; curso del doctorado en Pedagogía; y un ' 
UNA JOVEN FRANCESA desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Mangos 56, Je-
sús del Monie. 7677 4-21 _ 
ÁlísCilsp o^fesíe fifflli 
Se ofrece como profesor un joven Sacerdote, Doc-
tor en la Facultad de Filosofía y Letras, Licenciado 
en la de Derecho Civil y Canónico y práctico en la 
enseñanza de ambas Facultades, con documentos, t í-
tulos y recomendaticias que así lo acreditan. Infor-
man en el despacho de anuncios de este periódico. 
7574 alt 4-17 
U n a cr iandera penioaalar 
con buena y abunaaule leche desea colocarse á loche 
entera. Tiene quien responda por ella.. Infoiman en 
Dragones 26. 7607 4-18 
DESEA COLOCARLE un peninsular dé edad de portero ó criado de mano; sabe su- obligación y 
tiene personas que lo recomieudart. Informan Galia-
no y V¡¡ludes, bodega. 7613 4-18 
UNA SEÑORA JOVEN, del pais. se coloca de criandera á leche entera; tiene quien responda 
por ella y darán razón eu la bodega do Concordia 
En la calle 9, entre Baños y D, frente los baños 
Las Playas, se alquila nna casa de mampostería. a • 
zolea y teja, compuesta de sala; comedor, cocina, 
cinco cuartos, baño, inodoro, patio, jardin, agua de 
Vento, instalación de gas y un íjran portal. Precio 
baratísimo. La llave está al lado casa B teléfono 
9191, donde se darán más informe* y también Riela 
n. 3, almacén de peletería La Campana, teléfono 
294, de 7 á 9 a. m. y de 1 á 3 p. m. 7676 6-20 
Estrella 99.—Se alquilá esta casa de moderna cons-trucción, oon sala, ante-sala con dos arcos y sus 
mamparas, salón de comer, 4 cuartos, cuarto de baño 
forrado de azulejos, cocina, 2 inodoros; es muy fresca 
y alegre. La llave en la bodega esquina á Manrique. 
Su dueño Virtudes 15. 7652 4-20 
R E I N A N . 6 9 . 
Se alquilan unas habitaciones á personas de mo -
ralidad; se dan y se toman referencias. 
7619 8-20 
Se alquila la moderna casa Amistad número 152, frente al Campo de Marte, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos bajos, nn gran salón alto, baño, 
&o.: la llave á la otra puerta é imponen en Acosta 
núm. 81. 7650 4-20 
SE alquila en San Nicolás, 63, dos hermosas habi-taciones altas, con agua, gas é inodoro, se exijen 
referencias y no se admiten niños. También se al-
qui a la casa San Miguel, 106, con sala, comedor se 
rrado con persianas, tres cuartos y agua, en 30 pesos 
oro. Informan: 8an Nicolás, 63. 7660 4-20 
. m a S MO. cerca ^ Galiano.—Se alqnila 
parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
énrrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
^ T i _ _ _ 10-20 St 
Hermosas habitaciones altas . 
Se alqui'an, da: do todas á la brisa y á la calle, con 
ó sin comida, en San Ignacio, 16. 
7666 4-20 
A v i s o importante 
Se alquilan los bajos de la casa Estrella 70; la lia 
ve en el 91. Informarán en Obrapia 62. 
7674 4-20 
S e alquilan 
los espléndidos y frescos altos y entresuelos de la ca-
sa Galiano n9 70, esquina á San Miguel. La llave es-
tá en los bajos é informarán Aguiar 23, de 1 á 3 de la 
tarde y de 7 á 8j de la noche. 7672 4-20 
J S L Z M Q T J I ' L Í Á . 
en l a ca lzada de l a I n f a n t a n ú -
mero 48, u n e s p l é n d i d o l oca l 
propio p a r a u n t r e n de carre -
tones ó de coches , con agua. 
A, Tnspalcoios. 
7685 8-20 
B E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas en una casa decente 
á matrimonios sin hijos ó á señoras solas. Informan 
en Escobar 109. 76)2 4-19 
m i 3 A T s C y C T T T . A 
en 6 centenos la casa Chávez 2, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño ó inodoro. Informan Neptuno 74. 
7639 4-19 
Se a l q u l an 
dos habitaciones en casa particular para matrimonios esquina á Oqueudo n. 150. En la misma se coloca un , ^ -
joven de portero. 7581 4-18 i sin nin0B' 81 lo desean se los dará comida^se dan y so 
D E S E A COLOÜáRSB 
, una buena cocinera peninsular: tiene buenas refe-
í rencías, en casa particular ó establecimiento. Infor-
__7653 4-20 
curso especial. " " " i He PaSí» el J P-S por 6" meses pagado los 
Pídase la circular de informes al Director, Doctor ' v vu ^ y i^ovejies al tiempo de recibir el dinero, la I 
i casa esta situada en el barrio de Colón y se vende en A. M. Aguayo, Blanco 38. 7488 6-16 
U s a c s i á n d s r a peai&sular 
de cinco meses de parida con su niño que, se puede 
ver desea colocarse á lecho eutera; tiane quien la 
farantice. Informan Corrales esquina á Economia, ode^a. 7585 4-18 
U s a je v e a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
í toman referencias. Compostela 19. 7638 4 19 
TJtn $36'50 oro.—Se alquilan Cakada del Monte nú-
tjjmero 125 por Angeles.—Unos bonitos «ntreeuelos 
í l a brisa muy frescos é Independientes, con sala y 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua inadoro y 
gas, tiene balcones á la ealle da los Ansreles y pasa 
el eléctrico. Informará el portero en los altos. 
"fa 8-16 
e alquilan en el Vedado dos casas acabadas'de fa-
lor. 4 cuartos, cocina, baño 
¿Inodoro, gas y agua, calle 11 entre C y B, en la 80 1 b. 
misma informarán Jr eu Agniar 100 W. fl. Redding 
f m 15-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
S e a lqui la 
un oímodo y ventilado piso de la casa. Monte, 230,— 
Informes en el entresnlo de la misma, 
7420 8-13 
A n i m a s y Crespo 
La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecimiento. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
Compostela , 148 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
fondo. Tiene seis cuarto». En la panadería de en-
frente informarán. 7438 13-13 Stb 
(¿V \ T nTTTT AM lo« bonitos altos. Riela, 66, 
DJGi AJiljUlJUaiM con halcón á la calle, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baño, inodoro y 
lavabo en todas las habitaciones, suelos de mármol y 
mosaico. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreroŝ  7417 8-13 ^ 
E n V i l l e g a s 4 9 
se alquilan 2 Habitaciones juntas 6 separadas á ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias, dos meses en fondo 6 fiador. 
74¿3 8-13 
Se alquila ó se vende 
nn terreno oompuestó de 2.50^ raras al fondo de la 
casa número 22 da Carlos I I I , cercado, frente á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además nn magní-
fico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad qjue prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador h'asia las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15̂ 12 
SB A L Q U I L A 
La casa calle de los Detiamparados nómero 52, con 
•ala, comedor, tres cuartos á ta izquierda, otro á la 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, 
propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de 
azotea. La llave está en la bodega, esquina á Ha-
bana, y para tratar de su alquiler, que es módicó, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro, 69, de las 6 de la tarde en adelante. 
7336 10-11 
A G Ü A C A 1 E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122," propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
$ 4.25 y 110.60 6971 26-30 Ag 
un milord en buen uso un carro nuevo, propio para 
cualquier industria, un juego de zunchos de uso con 
gomas, todo muy barato. Zanja, 68. 
7500 6-16 
un milord conc sunhos de goma y 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de 6 á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 IS-1R 
Por tener que ausentarse 
para el extrangero, se vende un milord nuevo, una 
pareja de caballos americanos con sus ascesorios, todo 
flamante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, en Facciolo, 2, Regla y 
len Prado, 31. 7436 la-12 10d-13 
DE MUEBLES Y P E E M S . 
PIANOS '"R. Gois Kallmanu'' á 45 centenes de contado, también se dan á pagar por mensualida-
des desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacén de mú-
sica, 7668 15-20 St 
E n P r a d o 2 8 
se vende nn juego de sala y otros muebles de medio 
uso. Sedan baratos. 7504 4-20 
De comes les i l í e l a s . 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En oajas ds 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c 1431 15-9 Stb. 
Muebles en pep 
Se venden muy baratos toda clase de muebles de 
todas formas, lámparas, ropa hecha, prendas oro pla-
ta y brillantes, en Galiano, 29 y Animas, 81, frente á 
Carneado, y al lado del café. Telefono; 1105. Hay 
Agencia de Mudadas. 7458 alt 4a-15 4d i4 
ÑCO 
cristal doble, con sos mo tradores, 
se venden juntas ó separadas, en 
La Esmeralda, San Rafael 1U 
C¿}JLÍ$ 78-4 Sbre; 
M ú s i c a y F i ó n o s . 
Llegaron los mejores pianos que se reciben en la 
Habana, de Thomas Fils y J. Vidal, con lira de hie-
rro y cruzados, á precios de costo. Casa Maestre, 
Bernaza 21. 7632 4-19 
Zulueta número 26. 
E n e s t a s « p a c i o « a y r e n t l l a p a casa 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá el portero á todas horas. 
O 1384 '» Stb 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
o 140. 1 Stb 
MafleicasFestaWecieis 
U n a bodega para n n pr inc ip ias te 
Se vende una muy barata y con la ventaja que no 
paga alquiler. Dan razón Olíuios esquina á Tenien-
te Rey, confitería La Marina, de 8 á Í0 y de 3 á 6. 
rgoy:.:.-. ^otitimólwil n ĵmn or; 4-21 
S E A L Q U I L * . 
á un matrimonio ó corta familia, la parte alta de la ^ 
casa calle de Gervasio n. 192, entre Reina y Estrella.. 
Eu la misma inpondrán. 7616 4-19 
los espaciosos altos de la casa Empedrado 81, esquí-
í na á Monaerrate. Varios cuartos altos en Lamp arilla 
- r^TUT'r rTMXT " T'~ "~7 T^TT * t $ti000' ^ " ' . T 8 ' a z 0 f e a ' losaa l)0lrT ̂ V1.?/ 3 CUll,t0S . cariñosa con los niños y sabecumplir con su obliga- ) Lon'ia ^ 7624 
JNSTRIXCION.—Ln profesor con titulo de Doc- \ y uno alto, libre de gravamen, San José 30. \ c¡ón. T¡(,u,; recipouda por ella. Informan San ( « I . f f ^ J f e ^ - . sMS 
758-' 
i t o r , se ofrece á la juventud estudiosa para darclal 
ses de 1? y 2? Enseñanza en su casa ó ¿ domicilio y 
en particular de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Dirigirse á Monte 181. 
7407_ 8_13 
INSTITUCION FRANCESA. AMAKfiüKA 33 
DIRECTO IlASi 
Miles Marlinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español é inglés, religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7 3 5 J ~ _ - J V 13-11 Stb 
7657 4 20 
SE SOLICITA una buena profesora para las asig naturas eu español. Para ser admitioa ha de traer 
muy buenas rocomeudaoiones que acrediten su inte-
ligencia v moralidad Impondrán Chacón 27, altos. 
" 7673 8-20 
quien 
Rafael Kr¿ A. 
8-19 
4-18 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
ulecimiento: sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Gervasio 68. 
' 7669 4-20 
una manejadora blanca. 
767Í. 
Una'tafioxita inglesa 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó'por todo él día Pueden dirigirse' á señorita inglesa. 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
M r . A l f r e d B o i s s i i é , 
. . . . . . . . . . . . \ que tiene buena y abundante 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de i egtuvo criando 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á ; MÍO-IIPI 991 A 
los ingleses. Cuba 1:39. 7199 26-6 St | i«ugueij«4, A 
S E S O L I C I T A 
Villegae 106. 
4-20 
r l la casa calle de Inquisidor número 52, compuesta de n a c v c i s . e r d p e í J i n s v i i a r I sala, comedor y cinco cuartos grandes, una gran co-
acliniatada en el pais, desea colocarse; es laboriosa y } ciIia) agua y demás comodidades. 7578 8-18 
complaciente. Lo mismo le dá que sea nume.os» ' 
S E S a f A C O L 0 C A R 8 1 J 
nna excelente criandera peninsnUr á leche entera • 
que corta familia: sabe variar y dar gusto en lo que 
se le pida, tantoSlo cocina como de dulces. Dejen 
aviso en Uelascoain, 55, carbonería. 
7(W1 4̂ -18 
S e s o l i c i t a 
una señora de moralidad y mediana edad, dispuesta 
al servicio de corta familia. Sueldo de 6 á 8 pesos. 
Calzada Jesús ^Ulonte, 272. 7603 4-18 
UNA"persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
S i A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Luz número 75, compues-
tos de dos habitaciones, un salón grande y comedor, 
balcones á la calle, entrada Independiente. Infor-
man en la bodega de enfreute; 7579 8-18 
VIRTÜDES,"95r—Se alquilan los bajos detesta bonita casa, situada entre San Nicolás y Man-
rique, compuosios de sala, salota, comedor interior, 
cuatro grandes cuartos de dormir, baño y demás ane-
xidades; con pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, é informarán én Animas, 41. altos 
7581 8-18 
Gaielo. Haizeia entera 
Se vende aoa maozaoa entera situa-
da en U calle 17, por donde pasará la 
noeva línea do Jos carros eló Jtriooa y 
d QE.» cttadra de la calle doce donde 
y :U :;aUn Icg oamos. Propia para 
cnalqoier indastria. 
Dirigirse á Amargara 48, Sastrería. 
En módico precio se vende uno en Crespo 56. 
762a 4-19 
i o s pianos de iiltiina moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
26-18 Stb 
S E V E N D E N 
muebles finos muy baratos. Dirigiree á General Lee 
18, Quemados. 7594 4-18 
Se vende un cilindro de 120 m[m. con dos mazas de 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibu-
jos, entre ellos gallones y ochavados. Se dá en 32 
centenes. Otro cilindro do 5 ruedas, con 2 mazas de 
chapa y 2 de hilo; so dá en 25 centenes. Otro de cha-
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pulir en 
112-75 oro. Una batería eléctrica di) 3 pilas para do-
rar y platear en $10-60 oro. Monte 273. 
7597 13-18 
E n R e i n a 8 3 , sitos. 
Se venden 4 sillones grandes do mimbre, de uso. en 
precio muy cómodo. Se pueden ver de 9 de la ma-
ñana á 6 de la tardo. 7611 818 
No ee robra oorretage, 
7099 4d-22 
Sin intervención de corredor 
Se vendo un kiosco en uno de los mejores puntos 
do la Habana. Informarán á todas horas en Vives 
núm.iro 167, tienda de ropa. 7659 4-20 
Se vende 
á una cuadra de los paseos, una fonda que tiene bue-
na marchantería. Informarán Aguila núm. 220. 
7627 4-19 
Dos cr ianderas pe ' . insulares 
La recomiendan donde í , , , , , . 
Está aclimatada cu el pais. San 00,1 buena y abundante leche desean colocarse, una 
4.55 i á leche entera y lu otra á media. Tienen quien res-
| ponda por ellas, informan Dragones 11. 
E n c a s a decente. i 75 3 
5-17 
"Ona. sefios'a paninaular INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no ! d.e^ü' íVH-Pílrfa PrinciPmnt«8 6. .5ar* ^ a<?e- \ se solicitan p a r a un caballero, d me 
K U ^ c t t e f » y T £ c é s juito. D i r i l f f « < * * "'C Octubre prtximo. 3 6 f h a - S desea hacerse cu,,.: de bnó ó do. niños para cuidar-
girse á Santiago, despacho de anuncios- del '•Diario M í a c t o n e » y un cuarto p a r a criado que los en su casa; es cariñosa y nene mucha paciencia, 
de la Marina/ G 23 Ag l Sean altos independientes COn 6 Sin no tiene mas que hacer que su casa. San Miguel 171. 
j—mj u ~m " T ^ J ^ ' v - C ; ^ muebles y demás comodidades. J J i r i - i ™1 8-17 
O O X J J E O G K L O i Iñ™?.d **• **• en Lareducción de estepe- \ t j a acaude Udo comersianta 
D E 705S ¿-'40 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15,de Septiembre en efnuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educación completa en el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eñeaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á los 
Hermanos Aguatmiacoe, calle de 
Agniar número 87. 
7177 26-5 St 
SE S O L I C I T A 
Belascoaín, 20, altos. una criada de manos 7G18 
de México, desea saber de su hermano don Linos No 
J riega Pedreja, que está en la Isla de Cuba, para que 
I se presente en casa do don Enrique Prieto, para asun 
tos que le interesan. San Ignacio, 14, Habana. Se 
E s p i ó a*id;.s h , « b i t a c i e n « s 
se alquilan en Santa Clara, 41, para Escritorios, hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Pasan todas las 
lineas de carritos por delante la puerta y está en el 
centró de la zona comercial. 7604 8-18 
e^ A L Q U I L A 
a casa calle Tulipán 12, Cerro, con comodidades pa-
ra familia, de moderna construcción. Tod a de mám-
losteria;__ 7576 4-18 
S E A l i Q U I A 
en proporción un hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con 5 habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades en Obrapia 36, 
7608 6-18 
Galiano 52, entre Neplnno y Concordia.—Se al-quilan habitaciones altas bajas, ventiladas y 
^ t ) T Q p Z \ Én esta calle se yendo una 
V ^ / X ) JLÍoJL V / sastrería y camisería con exis-
tencias ó sin ellas; el local es propio para todos 
los giros y de muy pocos gastos. Crespo 84, mforma-
P O H U W C E N T F i ^ 
al mes nna máquina Singer, nueva lanzadera vibra-
toria, en San Rafael 14, se alquilan pianos. 
7540 _ 8 1 7 _ 
GANGA Y OCASION.'.Se vende ún iuego de cuarto y uno de comedor 6 piezas sueltas, todo 
de cedro y nogal, lo mismo de meple gris ó majagua, 
todo bueno y barato. A verlos á Virtudes 93, ebanis-
tería 7444 13-1.4 St 
M CEBLE \ FINOS, elegantes y de capricho, in-cluso un bonito piano, cuadros al óleo y otros 
adornos, todo en buen estado, se vende baratísimo 
sin especulación por tener que marchar la familia 
VIRTUDES 97, B. esquina á Manrique. 
7523 8-16 
"LAZILIA,"SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSE8 de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á' pre-
cios baratísimos. 7385 13-10 St 
m m m f m m i m 
E o n C r e o s o t a d o 
Preparad a por J . S A S B A , 
SEGUN FORMULA 
de l D o c t o r D e l ñ n . 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cnralfc 
tisis, la bronquitis, los catarro» rebeldes y U v'vffk. 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de Sarrá ó Hijo. 
7552 alt 13-17 St 
P A P á T l N i 
i • .r;98 
m 
D E L D R . TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Ont ra l -
gia. Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas. Convalcsccncia. Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
P a r m a s i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 






un fonógrafo y nn loro 
.7629 
vende 
Esperanza 144. 4-J9 
rán 7586 4-18 
S B V E N D E 
un kiosco.de tabacosy cigarros y otros efectos; se en 
enproporción. Informan Villegas y Lamparilla, l o -
tica del Cristo. _?61? 4 18._, 
OCASION.—Se vende una casa de mampostería situada en el barrio de Chávez, con sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaicos y entronque á 
la cíoaca, libre de todo grayámen. Su precio $2.100 
oro español. No se trata con corredores. Informan en 
Mercaderes ? Obrapia, sastrería El Pasiego. 
7588 1 r ^ g.18 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es amable y cariño-
sa con los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Desamparados 90. 7661 4-20 
o0 | suplica la reproducción en todos los periódicos de la . pÍ80B de marmoi. También se atqml'a un esplóndidó 
I I*'11- ' Ŝ-J 8-16 _ zaguán propio para un coche ú o 
} S33 « O L ' i C I T A una criada de manos para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados á una señora sola. Consulado 10ít. 
61189 
Clínica de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á su 
Dumeroaa clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Caisads de Bueno» Aire* 28—Teléfono 1972 
• 1 Stb 
L I B R O S JÉ I M P R E S O S 
SE VEKDE UN DICCIONARIO 
latino del año 1538 y pe exl/ibe en la librería de los 
senores-Ruia y Hermano, Obispo 34. 
7̂ 14 2f>-13 sep 
EL 
7664 4-20 
J S O I L s I O I T A 
en la Sastrería LA FKANCIA, Monte 51, un apren-
diz para principiante de sastre, blanco 6 de color. 
76é2 4-80 
Se solicita nna mauojadora de color de mediana 
edad que sepa sn obligación y para algunos quehace-
res de la casa en San Miguel 1J0, B. á todas horas. 
7656 4-20 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias en Amis-
tad 54. 7636 4-1!) 
3DrG J . Hamonel l . 
MEDICO-OCULISTA. 
..aJef? ^ c l í n i c a del Dr. Wicker en Paria, según cer 
tiHcado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 
iOmauana y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 St 
Francisco G. Garofalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25. Habana, Registro 
«« Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta lela. Asuntos mercantiles ó industrialea 
c 1369 l m > 
Arturo Mañas 7 ürqniola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S 
Aznargrara 3 2 
c 1378 
T e l é l o n e 8 1 4 
) Stb 
Ramón J . Martínez 
A B O G t A D O 
Se ha trasladado & AMAEQUEA 33 
c^~9 IStb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del COEAZON,PULMONES NEK-
VlOsAís y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
>rÍi¿<-~C<^ult*8 de 12 á 2 y de 6 4 7.—prado 19.-
Teléfono 4o9. c 1371 i Stb 
i)f. i M r í s i m n F torera. 
ABOGADO F A0Bfir£*rS0B, 
A G U I L A 6 6 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consultas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
ono 1529. 7626 26-19 St 
Í > R . P A L A C I O 
Cirajía en general—Vías üri^ri*«.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68 
76J0 ^ 1 8 St 
E l í s e o G i b e r g a 
v S a n d a l i o F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanairio 131. 
7091 Consultas de 12 á 3 : 26-3 Sb. 
Este antiguo y acreditado almacén de 
oiúslca acaba de recibir nn surtido de Ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Bésson, 
Trombonee, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carulli 
Lemoine 36 centavos. Idem de plano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qne ae dan en los 
conservatorios y Centros do música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, curtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS frtroefiea y alemanes MÜY BARA-
TO á precios de fábi lea. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
a l t 8 21 St 
A R T E S Y O F I C I O S . 
£ A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T E S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Compostela, antigua ca-
sa de Snárez y Compañía. 
26-21 St 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular eu casa particular ó estable-
cimiento; t'ene quien responda por ella Informarán 
Obaapia 1(J5. 7634 A-19 
F a r a una corta famil ia 
se desea una cocinera que traiga buenas referencias 
y sea de color; si no sabe cocinar que no se presente. 
En Luz 87 de 4 á 6 de la tarde. 7641 3-19 
6 E S C L I C i r A . 
nna monejadora que sepa coser para ir al campo para 
una temporada: sueldo $10-60 oro y lia de traer refe-
rencias. Prado 52, altos, de 8 á 12 de la mañana. 
7664 4-19 
U n a joven de color 
desea colocarse de lavandera: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan San I g -
nacioje; 7620 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leclie entera: tie-
ne un niño de un mes que se puede ver en San LAza-
ro 255; tiene quien responda por ella. 
7622 4-19 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cuaiñnier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, tlepeudiente de escrito-
rio, cobrador, paaante.de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y or-ci ibe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desña colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. Oj G 
"CJíia asnera pe insu lar 
aclimatada en el país, desea iar un niño á media 
leche ó hacerse cargo de él en su casa: tiene buena y 
abundante leche y se puede ver su niño. En Chávez 
n. 30, informarán. 7'I8Ü 8-14 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
D B S Í 3 A C O i L O C A E S B 
una joven peninsular en una casa de mornliJad de 
criada de mano; tiene buenas recomendaciones I n -
forman Villegas 67, altos. 7442 8-13 
Q É ofrece una persona competente para administrar 
Ocobros ó dirijir algún establecimiento, do nuinca-
lleríay joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
dor el DÍ'ARIODE LA S ABINA. Q. 11 Jn 
NTIGUA AGENCIA L A ' I f DE AGUIAR de 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
lD 
A - . J Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los uriros v toda clase «le trabajadores. No olvidarse: 
Aguiar 86. Teléfono 150. 7314_ 26 10 St 
ÜN S R r P F N I N S U L A R DESEA ENCONTRAR nna colocación para un Ingenio, de pesador do caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que "repponfian por en conducta, también se 
compromete á fai ilibir jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. ^ 
£ E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias. Monte 346. 7617 4-19 
S O L I C I T U D 
Para asuntos urgentes de familia se desea saber el 
paradero del señor Estanislao Pont y Vilella, que 
en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero dol 78 en Jagüey Grande. _ El Sr. Font perte-
necía al cuerpo de la tínardia civil y sostenía relacio-
nes amorosas con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra, estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar aleuna^noticia referente á ese se-
ñor se dirija á José Salvado, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla, 
7623 15-19 _ . 
EN LOS ALTOS de la fotografía Luz 97, se soli-cita una muchachita de diez á doce años para 
ayudar á los quehaceres de nna corta familia; se le 
dará sueldo y no tiene que salir á la «alie. 
7637 4-19 
S e desea saber 
para cuestión de testamentaría, el paradero de don 
Emilio Ilepbum, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció eu Albacete (España). La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D? Laureana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
m 
A los í m . I m M M . 
Julio C. Peralta, maestro de azticar. y vocal de la | 
Asociación de maestros de azúcar y destiladores de la 
isla de Cuba, se ofrece para la próxima zafra á di-
chos señores. Tiene personas respetables que lo ga -
rantizan. S[e Animas 2 7 6 5 1 4-21 
R, J O i A. FRESCO 
Médico Crujano. 
Vías urinariat y afecciones venéreas y c ""-Vos-
JEnfermedadís de señoras.—' (.nsuhas de 1 a 3. Ber-
REINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir 
. . los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para- novias á J4 plata; tam-
bién hace peinado» sueltos en «n casa y adómicilio; 
"recios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
«cialidad en t^ñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Teléfono SSO^Animas 15. 7631- 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejer en «Tcla^ so.—Una señora peninsular que ha tenido 4 sn 
caivo casaa ê importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece A las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St | 
D E S B A C O L O C A S S B 
un criado de mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Darán razón Tejadillo es-
quina a Cuba, bodega. 7647 _ 4 19 
(7 N A MUCHACHA de 24 años desea colocarse de ) criada para acompañar una señora sola ó un 
matrimonio sin niños: no Lace mandados no tiene in -
conveniente en salir de la Isla Informan Manrique 
núm. 67. 7621 4-19 
UN PROPESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito & J. P. 
sección de anuncios del DIRRIO DE LA MARINA. 
6. I 
Habitaciones.—Se alquilan espléndidas habitacio-nes y departamentoa para familias ó matrimo-nios ó personas do moralidad; elegantemente amue-
bladas con toda asistencia, pudiendo comer en su har-
bitación sin aumento ninguno. Consulado 121, esqui-
na á Animas. Teléfono 280. 7688 4-21 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas. Consulado, 121. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros I 2-50 plata, bautizos $ 2-£0 plata, bodas 
$2-50 plata, paseos 2 horas $ 1.00 plata. Estos precios 
son en la Habana. Todos los servicios ee hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
7689 ' ., ld2-l 3a-22 
Se alquila la bonita y fresca casa Eseobar 15, con tres cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda de azotea y 
á media cuadra del eléctrico. La llave en la bodega 
de la esquina y su dueño en Concordia y MauriS?6» 
almacén de víveres. 7(82 4 «1 
E n Obispo 1 3 7 , a l tos , 
se alqnila un departamento con balcón álacalle com-
puesto de sala, cuarto y comedor. En la misma in-
formarán. 7690 4-21 
la casa calle del Sol n. 32, entre Agniar y Cuba, con 
sala, comedor, 5 cua\ tos ínijos y 2 altos, cocina, pa-
tio, ea 9 centenes. Salud 23, impondrán. 
7687 4-21 
Se so l ic i 'a 
para el servicio de nn matrimonio americano) nna íe -
ñora qii'í entienda algo de cocina. Sueldo 2 centenes; 
que tenga quieu la gurantioe.-Sau Rafael 24, La Nú*- i de los mismos Galiano 76, mttt*iert<«-
va York. 7630 4-19 •' 7694 
331 S E A t , Q U I 
los altos de la casa Concordia 41, compuestos de seis 
} cuartos, sala, saleta, comedor, cocina, - entresuelos y 
todo el sei vicio necesario nidependiente. Informan 
tro objeto cualquie-
_ 7587 _ 8-18 _ 
B B A L Q n i I - A 
una hermosa accesoria en la celle de Compostela en-
tre Obispo y O'Reilly. impondrán Obispo 5b' altos. 
7600 8-18 
E A 3 6 Obi sp la 
Se alqnila un hermoso departamento alto propio 
Eara oficinas de una sociedad ó empresa ó bien para ufetes ó escritorio. Se dá en proporción. 
7609 6-18 
J5J2D -A.IJQXTIXJ-£L3V 
la espaciosa casa de la calle de Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7554 8-17 
AnífTlílS 08 altos.—Se alquilan estos cómo-
xxliXLUaB J/O» dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7555 8-17 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, oon todas las 
comodidades que se puedan pedir, casa tranquila y 
formal en los tratos, se dá llavín al que lo solicite 
no se quieren animales. 7513 26-17 Sb. 
©33! A I - Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
acabados de reconstruir según las últimas disposicio-
nes del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio número 7^ 7553 8 17 
S e alqui lan 
los frescos y ventilados altos de Habana n. 71, que 
reúnen las mayores comodidades. La llave esta en 
los bajos. Informes en la Administración de este pe-
riódico de 1 á 4. cl462 17 St 
B E Jt. L Q O I L A 
la espaciosa casa Agniar 128 propia para almacén. 
Informarán Virtudes 144. 7559 8-17 
S O X Ü i sr . i x o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores en el principal, frescas y 
con todasi las comodidades. Se da llavín al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t í l a l o s a l tos de l a pele-
t e r í a I*A C A S A G R A N D E . S a n 
R a f a e l e s q u i n a á A m i s t a d . 
c1458 17 St 
S e alquila 
la casa calle Quinta número 26, Vedado, c on toda 
clase de comodidades. En la misma informarán. 
7536 6-17 
INQUISIDOR, 24, esquina & Luz. se alquilan los hermosos y ventilados altos,, con todas las comodi-
dades para una sola familia.—También se alquilan 
hermosas y ventiladas habitaciones. Informan on la 
bodega. 7522 8-16 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la hermosa y céntrica casa recientemente redífi-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo callo B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana. 7509 8-16 
Vedado. 
Fe alqnila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardin y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre b' y G, Vedado. 
7499 6-16 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se Veude la bonita y moderna casa Ancha del Nor-
te 216, con fondo al Malecón. Puede verse de 12 del 
día eu adelante y en la misma informan. 
7615 _ 4-18 
VENDO.—UN BUEN CAFE, céntrico, muy ba-rato. Una bodega, cantina, hace $30 de cajón 
diario en f 1.200 Una fonda muy acreditada en 600 
pesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda clase de establecimientos por 
la mitad de su valor. Casas de $700 hasta 50 000. So-
lares grandes y chicos donde se pidan. Fincas de 
campo, próximas á la capital y en calzadas de una á 
cien caballerías. Billares, enseres de cafés cerrados, 
con patente nueva a escojer. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, cafó La Plata. De 3 á 4 en Amargura 20. 
—Vicente García, 7598 4-18 
S B V B N D E 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á laque hace esquina, "libre de cen-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 8 17 
S e vende un motor 
de vapor sistema Baxter, de 8 caballos, está func io 
naudo, y otro de gas de 1[2 caballo, ambos barat os, 
pues hay que desocupar el local. Informes Obispo 
88, casa de Mosquera, de 12 á 4 C. G. 
7575 6-17 
raos PMPTAIÍTES ¡ m m 
parv los Anuncios Franceses son lo? 
SmMAYENCE FAVREiP 
irange-Bateliéref PARIS t 
C A S A I M P O R T A N T E 
D £ 
VINOS Y COGNACS 
d e s e a 
AGENTE FOEMáli 
D i r i g i r s e 
L . BISAGU Y Cia, Burdeos (Pranol») 
ios DOLORES,RETHHWJ 
SWppREJS 'OÍÍES PE LOJ 
M E í J s t R U O Í ^ -
US, Rué St-Honeré, US 
ToDHS fflRMACIRJ yDRoouiWfti 
N O 
M A S i 
Opresión, Catarro . 
EMPLEANDO LOS a 
IGARROS CLÉRY 
y el POLVO CLÉRY 
Ambos han obtenido las más alias recompensu 
11 por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Frueii) 
En la Habana : Viada de JOSÉ SAHH1 é £> 
C a l z a d a de J e s ú a de l Monte 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Agua Dul-
ce, se venden dos casas recién arregladas, de mucho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por $4.000 cada una. Informan Salón H, Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 8-16 
O J O - — A l negocio 
Por no poderla atender sn dueño por tener que 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres j 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 peses diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
el café "La Plata ', de 8 á 9 de la mañana y de la 
7450 í-13 noche. 
B A R B B B Z A 
con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
7294 15-10 St 
Por no poder atenderlo. 
Se vende un acreditado establecimiento mixto^ en 
uno délos mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
buena marchantería. Para tratar de sn precio. Ma-
ceo, Sl^Alquízar; 7195 15-6 Stb 
SAN^.NTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mampostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sm corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 a 6. Oarriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. <«93 ' ^ ^ « L . 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, gnaíraje, mora y otros varios. Para 
pormenores cafó Barcelona, Monte núm. . 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
D I A B E T E S 
M I S T U R A A Ñ f I D M 6 E T 1 C A 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
puede N u t r i r s e siguiendo sn G u s t o y sn A p e t i t o . 
VENTA AL POR MAYOR : G . M A R T I N , Farmaceotico, 97, Rué L a l a y e t t e , PARIS. 
MARTIN 
C A C A 
DE HOLANDA 
D E j I O N G 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
I S L A D E C U B A ; 
O . H I l S r Z E , A g u i a r , 1 3 4 . 
H.DE JONG.WORMERVnL 
DE 
Bgido 16, altos. 
H n estos vent i ladcs altos s a al" 
quitan h.abj.tacloco» con 6 s i n m u « ~ 
bles, & parsonas da m . ral idad, con 
t a ñ o y s a r v i e l o interior de criado, 
s i a s i s « desea. T a i é f c a e 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
Se alquila en la Calzad» 
C a b a l l o moro cr io l lo 
En el Cerro. Domínguez 5, A, se vende en diez y 
siete monedas nn buen caballo de CÍSÍ siete cuartas 
de alzada, propio para tiro 6 silla. 
767V F 4-20 
S E V E U D E 
un bonito potro color alazán, buen caminador y man-
so. Puede verse enBan Lázaro n. 396. 
7645 5 19 
En la finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargada». Lasliay criollas y extranjera» aclimata-
da^ 7G18 S-18 
SE V E N D E 
un hermoso caballo americano, entero aclimatado en 
el pais, joven, de ocho cuartas de alzada, buen cami-
nador y maestro de tno, sano y sin resabios. Puede 
veree de 1 á 5, en Jígido n. 20 . 7590 4-18 
DE CARRUAJES 





MEDICACIÓN F O S F Ó R E L A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos] 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los\ 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
CONVALECENCIA, 
RAgüUiSSflQ, ESCROFULAS, 
0ETEHC13H D E GBEC1B1IENT0, 
CLOBO-áHE&HA, 
FOSFATüBiA, D I A B E T E S , 
-
B I L L O N , Farmacéi 
4o, rué Pisrrs-Charron, 4 
dos f imiliares, un brek, nna volanta, dos cabriolet, 
dot¡ canms y dos guaguas. Monte 26S esquina & Ma-
tadero, t.dier de carruajes, frente de Estanillo. 
7.i3> . . 8-19 17* N 34 pesos oro.—Se alquila en la Calzad» dol U Monte, 125, por Angeles, una bonita casa, muy , fresca á la briati, con espaciosa sala, comedor, patio, I < ¿ÜJ •> ¿znsi 
cocina, con tres hermosas habitacione» altas, balcones ' CIE VENDE un cirro de cuatro ruedas «n f^j.60 
il la calle de Angeles, agua, inodoro y ducha. Al lado " Coro, pvo-vo para panales, siropes, dulces^ víveres. Depositarios en / / a b a c á V i u d a , d o J O S S S - A - K - R A é H1)0. 
4-21 
estft la llave 6 informará el portero. 
7518 816 r NepftM 
